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特集わが家の親子ゲンカ
時事放談女性議員の哀歓
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終身利用（同一施設内介護）型　有料老人ホーム
Eの一つ、有料老人ホームに　　　一般居室　7戸空室
ぐらいご存じですか。社会福　　　　入居者募集中
dの設置運営する油壼エデン　　　　　　　　　　　　　●入園金　1人＝2990万円～　2人用4390万円～護・医療環境の整ったホーム　●管理費（月額）1人・79．300円／2人・115，200円
園以来、常に高い評価をいた　●総戸数／302戸（介護居室32戸）
分のため、ご家族の将来のた　●共用施設／附属診療所q7床）・大浴場・大
P下さい・　　　臨灘袈嘉一図書量多目
　　　　　　　　“？l」
識躍「P轟…蒙難縛響．：as
老後の住まいの選択肢の一つ、有料老人ホームに
ついて、あなたはどのぐらいご存じですか。社会福
祉法入聖隷福祉事業団の設置運営する
の園は、健康管理・介 環境の整ったホーム
として、昭和61年の開園以来、常に高い評価をいた
だいております。ご自 の将来のた
めに、是非一度ご見学下さい。
▼諸磯湾から望むエデンの●（外観）
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■表紙／レイアウト・工房はやし
圏AD・林佳恵
イラスト・梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
カステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子
西宮さき・橋本美智子・山田京子
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ミネルヴァ心理研究所所長・「幼稚園11
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埼玉県私立幼稚園PTA連合会での講演、テーマは、「子
どもの心のサインがキャッチできていますか」200人の会場
から質問がとぶことしきり
「さあ好きな絵を8こ描いてね」と子どもたちに用紙を配っ
ている。幼稚園で
講琴
蘭‘写
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一対一の面談の他に、グ几rブカウンセリンダも談笑をま
じえながらするときも
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幼稚園や学校の教職員を対象に事例を提示しながらの研
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葛飾区女性センターの公開フォーラム「女が変われば男も
変わる」芹沢俊介氏と。70代、80代の女性の参加者も含め
熱気がたちこもる
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　　騨瓶
差間小学校PTAの講演会のあと、著書にサインを。「ア
ッ、みんな売れぢやった、後から送るわ」と嬉しい悲鳴
神奈川辻堂女性セミナー91年
度の受講生と、一年後に再会。
彼女たちは着実に「自分探し
から自分育て」をし、能力を
開花させている
葛飾女性センター・の夜間講座、男性学
セミナー「男が変わる、世の中も変わ
る」のグループワーク。60代、70代
の男性から20代まで
第8回イキイキ子育てセミナー東大教授・汐
見稔幸氏をゲスHこ「人間の発達と老い」を
テーマに、東京都婦人情報センターで
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マレーシア研修の折、アラブの女性と。家族関係
や職業についての交流会で
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ニューヨークの日本人幼稚園での講演。テーマは
「日本の幼児教育の現状と問題点」
ニュー≡トク在住の新進気鋭の画家、
ドイツ・キュウケンネスト
幼稚園訪問の際、子ども．
たぢと踊る私
ニューヨーク近代美術
館。マチスの絵のそば
で、テンサンの素晴し
さ1こ息をのむ
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私の故郷、福井の若狭、三方五湖のほとりで
夫と。学生時代か5お互いの変わる姿に惚
れ合って38年
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　　　　　　　取材し．取材されることは．お互いにとって
　　　　すごいカウンセリング効果がある、と体験的に思うので凱
　　　　　　　　　　あなたの未開花の能力をいかし．
　　　　　　その奥深い楽しみを一緒に味わってみませんか。
画　　　　i晒自宅でファックスか電子メールでのやりi　●400～800字程度のエッセイ『私の性とりになりま也アンケートに答えていただi　格』を書いて郵送してくださいp
いたり、お友達にアンケートの配付をしてi　●氏名、年齢、職業、住所、電話番号
いただいたり、企画や取材、原稿をお願i　（FAX番号）、お子様の年齢、性別（また
いすることもありま玄　　　　　　　　　i　は妊娠何日月か）を書いてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　i　●第1期は10人程度の方にお願いしようG調團團9　　　…と思。ていま雇用の結果‘よ個々にご連
20～30代の女性で好奇心旺盛な方。　　i　醜しまV．
原則eL「子育て緻者（妊娠中の方も可）・i■一
CN一@　轟轟灘欝11カ月に1度の定例アンケート（記述か配i
付）で年間5千円～1万円．任期は1年間。i
　　　K．．Kファンタ蝋ポ／’　一
　　　女の心と：体φシンクタンクを
綴霧鷺灘藤人．
　　　麻藤凝鶴熾繊磁騰誓書1ま雑　　纈蝉繍鯛イ蜘旧著ビデ
　　　写灘蜘携鋤黒門》勘雛・これま
　　　オ曝μ職：覇驚騰穂卿むて伝える
　　　だけの醐、醐撫鱒瀬人の声を爆
　　　発的に生が瞳飯撫繭騨アリティーある
　　　ものを作っていぎ塾も喰蟹難いま祝
★にんぷ学（大和雷房刊）
最近K．K．ファンタジーの編集
した単行本です。
?
●総霧・経理を希望される方もお手紙でご連絡ください、
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??
、
???????????????
?、????????っ?、
「??、??????っ??????
?」?? ?? ?っ 。??? ? ? ???っ 。??? ? ?、?????? ? ????? 、?? っ 。??? っ?????? 、 、??? 、 ????? 、 ??っ 。??? 。??? ? 、ー?? ?っ 。??? っ 。???っ っ 。??? 、??? ゃ
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????????????。??????? 、
「????ェ??
???。
「????」「?? 」
????? ???
?、???ー????????????? ? 。??? ? 、 ャ??、 ー? ュー?ー?ィ、?ー?ィ?。 ー ー 。??? 。???? ?、? ???? ? 、??。 ー 。??? ェっ?、????????????????? 、「 」?????? っ ???。「 っ 」??ッ 、?? ? ? ? 。??? ? 、 、 、?? ー ?? ??。 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、??っ 。??? 、
?????っ?????、?????????????????。???っ??? ? ?、??? っ?。???? 。??? ? 。??? っ??? ?。??????? 、っ????っ?????。「????????????????
????? 」?? 。
「????っ 」「 、
??? ?????????ゃ???」「 」「??? 」???????? 、??? ?????? 、??? っ 。 っ??? 。
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??っ??、??????????????っ??????。????????? ?。 ?
?っ?。???っ?????「?????」? っ 。??? 、 ? ? ?
??
???
??
????????????????
?っ?。???????????????。?????????????????、? ? ー??? っ 。 っ??? 。ッ?? 、?????、???、「????っ???」
?????????。 ???? っ?? 。?????????? 。????っ ? ??。??? 、 ?????? っ 。??? っ ???? 。??? ??????? 。?? 。???
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???、?????????????????。??????????????? ?っ 。??? っ 。???っ 、???ッ 。?? 。?????? 、 ???? ???、? っ?。? ??「?っ??ゃ???」「??????」??? ? っ
?。??? 、 ???? ? っ??。 ? ?????? っ???、 っ ?? ???? ? 。??? 、??? ????。? 。 ?
．?　　@へ＼㍉
???? ???? ?　　?　　@　
@、V
??????．?
???????っ?。???、??????????????????????? 。 ? ? 。????、 っ??? 、??っ 。??? 、?????? 。?? ?? 。? ?? ??? っ 、??? 。??? 「 」 。?? 。??? ??、? 「 」? ?。?????。?? っ ???? 。 。??? ? 、??? 、?? 。
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??、?????????????ー?ャ???
???
?????????????っ?。??、?????????ー? ?っ???? 。???????っ 。 っ 。
「?っ????」???っ?? ?
?。? 。?? っ 。
「???????????????
?、? ? っ? 、? ?????? ?????。??? ? ?? 、 ッ????っ????、??????????
????、??????。???????? 」 ? ??。
「?ょっ?????????????
??? っ っ 、?????? ?、???????? ???????、?? 」????? 、??? 。??? 、 ???? 、 ? ェー?ー ャ ャ
????????????????。
「????????????????
??? 、 ゃ ?っ????????????っ っ 、?? 」
「???????? っ?、???
?????、??? 」「??????????????????? 、 、?????
?????????????
：ノ
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?????。???? ?????ッ???ッ???? ???????????? 、 っ??? っ 。 っ??? 、 ???? 、??ッ 、 ッ??? 、 ー
っ??????。「???、????????????
????、 ??????????、??????????。??????っ ???????? っ っ??? ? 」
「??????????
??っ?? 」
?????っ??っ?。
「???????????????
??? ???っ?????????? 、 ? ? ?っ?? 」????? 、 ??。??????、 っ 。??? ?っ 。??? っ 。
「?????????、??????
??っ 、ゃっ????ゃ 、 ???? ? ??」??? ッ ッ?? ? 、
「??????ゃ???、
?????」??? ??。
「????っ??????????ゃ
???、? 、??? 」
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「????????、???????
?????????????????????? 」??? ???????、? ー ャ 、??? ャ ??????? っ 。????????????????? 、??? っ 。????? っ?? ?、??? っ?? っ 。??? 、 ュ??? 、 ???? ?? 、??? 。??? 、??? ??? っ 。??? 「 、 ?
??????」??????????????、?????????っ???、? ?っ 。????? 。??? っ?、? 。?っ?。 ? ? 「???????? ? ????????? ?」? 。???、???? ? ? 、??? ? 。???っ 。 ? っ 、??? ょ っ?。???? ???? っ 。??? 、??? っ 。??? ??。???? 。 っ??? ? っ 。
→????????????
?????????????????????????。?????????、? ??。??? ? っ 「??? ? 、??? 」?? 、??? 、??? 、 っ?「? ?」 ? ???、? ?? ?。??? ???? 、??「 」??。? 、??? 、 、??? ? 。????。 ? 、??? 。??? ???? 、??? ? 。
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?????、???????っ?。????????????????????? ???? っ 、 、っ?????。????
??????????????????? 、 ???? 、??? 。 ー ー 、????? 。??? 、?っ?。 、????、? ??。??? ??、? ? っ?。? っ???? ? 、
????「????????」????っ???。??? ? ???、 ? ???????????? っ?、?っ??? ??っ 。??? ?、 っ 。「??????????、???????? っ?? 」 。??????????
??っ??? っ っ????????。 ???、??? ?っ ? 。??? 、??? 。 ???? 、?? 。??? ッ??? ? 、??? ー
?????、??????っ?。???????、????????????? 。??? 、 、??? 。??? 、?? 。?? ???? 。??? ???? っ 、っ???????????????????。 っ 、??? っ 。??? 、 ???? っ?。???? 、?? っ っ 。????????ャ????っ?
?????? 、???????、 ? ?
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???っ????????????????ー?ャ???。???????ャ （ ?） っ??、 ? っ
?。?????????????????、?っ ??? ?っ 。 ???、??????????????
???????????????????????? 、??? ?。?????????????? ????ゃ????? っ?。? 、?? 。??? ?ー 、???っ っ 。「??? 」?? っ 。?????? 、 、??? ????????。??? 、っ?ゃ??、?????????????? 。?、?????? 。?? ? 。????? ?? （ ?? ）
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??
．?????????????
????????? （??）
??????ー??っ?。????????っ????????????。?????、????????? ? ? ? 、?? 。??? 「 」 、 ー??? っ 。 ー ー??? 。 「??? 。 」 、??? 、 ? 。??? ー ー?っ? っ 。 、???、 、 っ 。???。? 。?、? ???????。
???????っ?、?????????????????。????????????????。???? ? ?、 、??? ー? 。??? 、 っ 。??? 、?????? 、 。??? っ 、????? ー???????。?????????? 、 。????、???、 。 。??? ? 、??? 、 ??????、?????っ??????。??????
??? っ 、 、?っ???? っ? 。??? 。 、??? ? 、 ???、? っ 。??? 。??っ ? 。??? 、 、
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????????????っ??????、?????????????????っ?。????????? 。 ? ???? 「 ?、?っ??? 」 。?? 。
「???（???）、?????????????
??? 」 っ 。
??????
??????
????
?????????????????????? 。??? ー??? 、 、ッ???っ???。????????????、???? ー ュー???? 、 ー?
???????????????。?????????? ー ????。??? 。??? ゃ 、 ?????? 。
?????????????
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?????????っ???。??????っ?????? 、 ? っ ? 。??? 、 ???。??? ー 、
「???????????、?っ???」
?、? 、 ??、???? 、 ??? ? っ 。
「?????? っ 、 ? ?
????? ? ?」
「???? 」「????? ???」「??? 」「??? 、 、
???????? 」
「??? ー 、????
??? 。 ???????」
「????? ょ。??? ???? 、 ?
????? ゃ ?」
「?? ?? ? 」「?? 」「?? 」
「?????????っ????ゃ??」「?ゃ?、?? ? ?っ ????
????????????????」
「????っ 」「???ゃ? ?、 ?
????? 」
「????? っ ? ょ 」「?ゃ、 っ 、「??? 、 ? 、?? 、
??????。 ???????」
「?っ??? ? ? 」「??、 ? ??
????? ???ゃ 」????、? 、 ???．???っ ??っ ?。 ー っ ???? 。 っ ?? 、??? ッ ィー 。??? 、 ? ? ッ 、??、 。
「???、???????ッ? ???? 」
???、 ? 、 っ????? ? ?、??? 、 ?????? ?????。
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?????っ?
?????????? ?（??）
?????????????????、?????。??? っ 、 っ?????
　だ
●頼鼠講
洗
??????っ???……。???????????? ?。??? 、 ?????? 、 ? 。??? ???っ?。??? ????? 、 ??????? 。 、??? 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、 っ??? 。??っ 、 っ、????㌔?????、??? ? 、??? 。??? ? 、?? ょ 、 。??? ? 、??? っ 。??? っ 、
?????????????
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?????????????っ?。?????? 、 ? ????????? 、 ????っ?。??? っ 、??、 ? ???
?、?????????????????????っ???。??? ? ????????、???? 、???? っ ッ??? っ 。
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?????
????????? ???
??????????、????????、???????????????????????????????????、???? っ 。????????、???????????????っ 。????、? ? っ 。??? 、??? ? 。「 、 ???」????、「??。 ッ??????っ? ??」?、? ? 。???、?? 、???、? ???? ? 、???? 。??? 、? 。
?????????????……。????????、??????っ????????????。???? 、 っ???? 、 っ ? っ 。??? 、??、???、? ???、 ? っ 。?????「 、??? 」 「 ー 」??? …… 、?? っ 。??? 、 ?? 、? 、??? ?っ??。??。 っ??? ? っ 。??? っ? ? 、??? ? 、 ???? 、 、?? 。??? 「 、 っ??? ……」 、???? 、 ??? 「??? 、 」
→?ッ????????
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????????、?????????っ??????????、?ッ???????????。????? ?、 ???? っ 。 、??? 「 。 、 っ??? 、 。??? ? ??」? 。??? ．??? ? っ 。??? っ 、 。 ?
???????????????????????。????、 ????、? ??? 、 っ?????。 、?っ っ?。 ???? 。??? ???? ? 、 ? ??、??っ ? 。??? 、 ?? ?、??? ? …… 。
??
一　
??
．??????，???
㌧・
?????
麟
ヤ．????
酬　聖：　㌔L　・
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????????
???????? ???
????ョ?????。????。????????ェッ?? ー??ッ????? 。??? ?? 、?ょ ? ??っ?。 ゃ ? ?っ 。??? 、??? ? 、 。??? っ 、??? っ 、?、? ??、? 。??? ?、 。??? ? ? 。??? っ 、 ィッ ュ ーー? 、 。??? ? 。 。???っ ? 。 、
?、???????????????っ????。?っ???????????????。??? ? 。 、 ?????? 、 。??? 、 っ??? 、 っ????、?????????? ? 。 。??? 、 。??? 。??? 、 、??? っ? 。 ? ??????っ?。?????。 。???? 、 ょっ 。 っ?「? 」 ??? 。??? ? 、 っ??? ? 、??ォ??ー 、 ???っ?。 ?????? 。?。? っ ?? 。 、?ョ? 、??? ? 。???、? っ
??????????????
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，．
???ー???、????????????????? ?。??ョ 「???」???。??? ?????? ? 。 ???????。 ? ?、 。?? 。??? ? 、??? ゃ ゃ??っ 。?、? っ ッ??? ? ?? 、
??。??????っ??ォ??ー????っ??、????、 ??????、?????????????? 、? ? ? ?っ??? ? 、? 。っ????、?????っ?????。?っ????っ? 。???? っ?? 。「??????????????。???????
??? 。 ? ッ 」??????っ 、??っ 。??? 、?? 、 ? ?。??? 、??。 ッ 。 ???? ?? 。 っ???。 ? っ 。??? 。??? 、??? ??。??? っ 、 ? 。
「?????」???????、?っ????、?
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??????。??????????????っ??????、??????????????、?っ??? 、 ? 。??っ 。 っ 、 ョ ョ?? 。
「?????、?ョ?、?????」?????、
??? ッ ッ 。??。?? 、 っ 、 ， ? ッ??? 、 ?、 っ 。??? ??。?? 。
「???。?ョ??? 。 ??ゃっ
?」?????
「??、??」
??? ? 、 。?、? 。 。
「?、??? 、? ょ?」
??ョ ? ? ? ??。
「????。 ? ゃっ 」
??? ? 、 ???、? 、??? っ?? 。??ォ ー っ 、
???????っ?????、???????????。 。?? ???? 。??? ? っ 。 ???? ? 、 ?、 ???? っ 。
「???????????????」?????、
??? 、 ー?????? 、 ?? ?????、 ョ 。??っ 、 。??? っ 。 ょ っ??、 ョ 、 「 っ 。????、? 。 ??? 「? 、??? 。 」??。?? 、 ? っ?、? 「??? ょ」 っ? 、??。?? 、 ?? ? 。??? ? 。??? ? ?（ ）
??ー?ッ????????
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???ー??????
???????????（??）
?????????、「? ? ? 」?? ?? 。 ? ??? 、 、 ???っ 。?? ???? 「
??。??????????????」??? 、
「????????????、???ー?
??????????。??????????」?? っ ……。??、 ????? ー? ー?? ???? ???? ー?? ー 、?? ? 。?、 ??、 、 、?、 ??? 、?? ??。???????????????????? ?、 ??? 。? ? 、??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 、 ? 。
「?、?、?????」「????ょ??
?」、??????????。「????
??」???????、??「?????」?? ???。? ? ??? っ? 、?? っ っ?? 、?? ?「 ???」?? ??、「 」 ??????。? ?っ??、 「 っ 」?? 。
「???、?ッ?ャ?」
??っ? 。
「???、 ? ? 。 ????、
???? 」?? ??、? ?っ 。?? ?? ? ???????? 、??? 。?? ???、 ???? ?? 。 ???、
「??????????っ??、???
?」??っ??? 。?? ??? 、 （
〃
??????????っ???）??、??? っ ?。 、?? ?????????? っ????、 っ ? ??。?? ? ?ー （ ） 、??????? 。???、????? ュー??。?? ???? 、?? 「 ? 」 。
「????、???????」???????、??????、? ?
?? ー? 、?? ??。?? 、 ???。?? ?????????? ???? ? 。???（ ?? ???? 。 ……）?? 、 ? 。
「??????????、???????
???? 、??? ? 。
「????
??巨
?、??
諜
???????????????
?????????????????」??? 。
「??、???????」???????
?、「?????????????っ???? 」??? 、 ?? 。
「?????」??っ ? 。「?? ????」「?? 」「?? ?「?? ? 」「?? 。 ?? 、 、
???????????」
「??、? …… ……」
????????? 、 ?????? 。 ー?? ???。 、 ????? 、 ???? ? 、 っ ???? 。
「?????、???????????。
??、? ?? っ 」???? ? ?、 ?? ? 。?? ?? ? っ 、
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????、、?，
??．??
???
計??????、
??っ???????。????、????? ? ??、
「????、??????????????
???。??? ??? ??????? ? ? 。?? ??? ??、 ?? 、?? ????? 。?? ? 、 、? ???? 、??。?? 、
?、???、????、?????????? ? ???。「?? 。?」 ????、 ?? ?????? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ???、?? ? 。
「?ー?ー???」「?????」「??
???? 」「 」。?? ? っ ??? 。
????っ??????。?? 、「 ??????」?? 。「 ? 」 ???。
「??????????????????
???? ?? 。 っ?? ? 、 ??? （????ー ） ?っ???。
「?ー?、?ー?」?????????
??????? 。 ???? 。?、 ??? ???、?ッ? ッ? ー???。?? ???? ー 、?っ?? ? 。?? ?? 、??。 、?? 。?? 、?? ??? ??? 、「 ゃ??ゃ ?? 。?」 ?っ?。
「????、?????ァーっ?????
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???ょ」????????。?? ?? ッ ?????、「 ?? ?????っ 」??。 ?? ??? 、 。?? ??? ????ッ ?? 、 、っ? ?? ????、?????????? 。?? ?っ? 「 ??? 」? ー ョ ッ?? っ?? 。 「?? ?? 、?? 」 。 ???っ ??? ? 、?? ?? 、 ?? ? ???? ?? 、??? 。「?????????????」????
???? 。 ? 、?? ??? 「 ????」????、「?? ゃ ? 」 ?。? ???? ??
「???ゃ?、???ゃ?」??ッ???
???????????????????、「 ??、?????? ? 」 ??? 。
ij／　7xe
卯。ξ
?????
aAlpo
　　S4ke／
K翫
??
「??????????????????
??????っ?。???????????っ 。 ? ?「 ゃ 、??ゃ?」????ー ? ???????? 。「 ? 。 っ
?ー???ョ????? ー
???????????????? ? ? ? ?? っ????、? ? ? ?? ??? 。???????????????????? 。????????????、??ゃ ????、???????????ュ ー ョ??? 。 、?? ? ???ー 、?? ? 。???????? 、??? 。??? ??? 。
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、、《????Vh
メB
　　ノ
　ヴ
ごし
nn
し
レ??
??
??
》?
?
??
vvv
??）?0
?）
い、いi
　　杷戴・1とh、い
??????」「????????????? 」 、 ??????? っ 。?? ?? 、?? 、?????????? 。?? ー ?? 。???????????????????????っ??、 ーッ?? っ 。??、 ?????、 ? っ 。「?っ???????????ょ?」??
???????、「 」 ???? っ 。???? ?。??? 、?? ?、 っ ?。?? ?? 「 」「 ??」 ?。 ッ 、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ??。?? ????（ ? ）?? （ ? ）
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???????????」〕???????????一
??????????
?????????????????
??????
???????????????????? 。 、?? …… っ?? ??????????????
｝?。?、???????、?っ???
???? ? 。?「＝ ? ?? ??? ?、?? 、?? ? ?。 、?? ?? ゃ?? ?。 ? ?ャ?? ??、?? ?? ??? ? ?? 、?? ?? 、?? ??、? っ
??????????
??、????っ???????????ッ ? ョ 。?? ??? ????????????? 、 ? ッ?? 、 ? 。?? 、??? ??ッ ???? ??? 。?? ? 。 、?? ッ?? ッ?? ??? ー ュ?? 、? ー?? ??ー 、?? ?ゃ ャ ィー 、?? ?。 ォー ー ??
?????????
?ー????????、????????????????っ?????。?? ???????????ー? 、 っ ょっ 、??っ っ??????? 。??? 、 ??? 、?? （???ー???????????．??） ?っ? 。?? ?? 、?? 。 ょ っ?? 。?? ???????
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??、
聾｝参織
　　　　　　幽”　嚇　　　／wゾ1剛’」J
　け　が　　■ゾ
　　〆吻
　　　蝋齢，　　　織ガ・賑二＝雄無
鶴判曜岬御
炉甑Z拙三四墜灘欝
????????
「??、?????????っ??
???? ??? っ????っ ? ょ??」????? 、???? ? 。??? 、 ????? 。
「?ょっ????、????? ?
??? 、 ???っ? 」
「????? ?? 、 ?、
???、? 、 っ????? ???っ ……」???っ 。????? ? 、???。??? 、 っ??? ? 。??っ 。??? っ 、
??????????????????? （ ）??、??? ???? 。 ????? ? 、??? っ?? ……。
「????????????????
??」 、 ッ??っ 。??? ? 、??っ 。
「????????
??? ??。??? ??????? 、??? 」??? ? ? 。
「?????????? っ 、
????? 、? ????? っ ?」??????? 、 、?。??? ー 。????? 、
???????????????????????。?、???。???? ????????????????微騰灘???????っ ??、?っ????、??????? ???????? 、 ?? ょっ??? ??ー???????????
ワークキャンプにてひと休みしてココナツジュースを飲む私
???、???????????。??????????? 、 ???? ???っ 。 ???
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???っ??ッ????っ????、??????????? ?っ??っ 。 ? ? っ?? 。
「????????????????」
??????? ??? 。??? ? ???っ． 、 ???? っ 。?「? ? 」??? 。 っ ??? っ 。???、 。 、 ???? 。?? 、
「???、????????????
????」??? 。 、??? っ 、
「???、??? ? 」
?、???。
「????????」「??」
「???……（??????）??っ
?。??????????。?????? ? 」??? っ っ??っ?。 。??? ???? ? 、??。?? 、??? 、?? ?? 、????? 。??? 、 、??? 。
「?????????????、??
????? 」?? 。
「???。?ゃ??? 」
??? ? 、???????、??? ?? 、??? 。 ???? 、 っ
???????。?っ????っ???? 。??? ? ?????? ? ? 、????? ???????、?????? 、 っ?? 。?????? 、??? 、?? 。??????? ?????、 ? 「??」 。??? 、??? ???? 。 ? ャ?????? ????》????
4a
??懸???
無縛
　　
????
?????????????? ?????? ?? ? ??
?
???
磁
???????
・　輝瀞轟藩酷ﾓ藤繭
???、? ??? ?
ワークキャンフにて気の含つた仲間と世詰役の人と。削列一香石か天、石かb二人口か払
?ー???????????
????っ??????????、??????????????、?????? っ 。?????? ッ??? ィ ー ャ 。??? ? 。
「?ッ?ー?」???????????
??? （????）、 、??? ? 、??? 。 っ??? ?（ ）???、 、???、 ー 。??? 、??? 、 ???? ャ 、?? ャ ャ っ???? ??? ? っー? ? 、
「????????????????
????? 」
4ノ
?、??????、?ュー?ー??????????????????????。???ャ? （ ）??? ? っ ゃ???。???? ??っ 、?????? 。??? っ 。??? 。 、???、??? 「 っ?、? 」??? っ 、??? ?? っ 。??? 、??? ??????、? ??? 。??? ? 、????????ュー??????? ? ????? ゃ ? 、 「
????????????????
????? 」??????????????ッ??????????、????????? ??。????? っ
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?????????。???っ???????????。? 、?、 、?。
??????、???っ?????????っ??????????。?ャ??? 、? ???? 、
???????????????、??????????????????????? 。??? 、??? 。??? 。?、??っ 。??? ??ー? ? ? ??? 。??? ー?、?ー ????? 、 ゃ（????????）?????????? ? ???? （ っ ?? ?? ）。??? ?? っ??? っ 、 ー??? ???? 、??? ? っ 。??? っ 、?っ? ??? ?
???、????????っ??????????、????????????? 、 ? 。???? 、?????っ 、??? ?? ??? ?、??? ?? ? 、??ャ???、????????ー??????、 。???????? ?っ 。?? っ 。? 、??????っ???????、??っ?。
?????、 ??っ???。 、??、????? ??、???? ? ??っ??っ 。?? ????????????????????????
???????????、??????っ っ 。??? 、 、 っ??? ? ???っ ??、?????????? ? 。??? ????、??っ 、??? 、??っ っ ???? 、 。??? 、??、 ー ??????。 ???? ? 。
「??????????」?。
??? （ ゥー 、???っ? ）?ゃ? 、 ……。??? ? 、??? ? ?。 ーッ??? 、（
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????????????????）????（?????、?っ?）。??? ? ??????? ? 、??? 、????? ……。????? ?、? （?? ）。??? 、?????? ……。 っ??? ? （?、? っ??）。?? ? 、????ー 。??? ?? っ 、?? ???、???っ っ 。 、?? ? っ 、???????「???」???????っ 。
?????????。????????。?????????????????? 。 ?、??? ? 、??? 。 ャ??? 、??? っ 。?????。 ャ ?ィー ? ??????? 、????? 、 っ??? ?????、 ? 。っ?、 ?? ??????、?? 。?? ? 、??、?? ? っ ??? ???っ 。 ????? っ? 、?? っ?。???????? 、 ???? 、 ?????っ ? ?
?????。??????????????っ??、????????っ???? 、?っ??。?? ?? 、 ? 、?????? 、 ???????。???、 ?（?）?????????（?）???????。??? 、???、?? ????? ?? 。
? ??? ? 、?? ? ?? 。??? っ 、 、??? ……。??? 、??? っ 、?????。 、「 ゃ?????? 」???? ??
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??????っ???。???????? ????っ??、? ? ???????? 。 、??? ? 、 っ??? ??
??????、??、???????????っ?????っ???????? 。??? 、??? っ ???? 、
へ遊ひにきた天の無二
ら下の妹チャンダ、夫の父、母、まん中の妹のルッパ
????っ?。???????????っ???。???、?????????? 。 ? っ??? ? 、????? 、 ???っ 。?? 。??? 、??? 、?。??? ?っ????? ? 、??? 、??? ー?ィー?? っ っ 。????? ?? 、??? っ?????、??? っ 。? っ????????????、???? ???っ?。?????? ??? ??? ??（?? ?? ）
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????????ゃ?
???????????（??）
?????????????、 ? ? ? ??? 、 ? ? ? ???? っ 。 っ?? ? ?っ????????????????????????。 ????、? ? ? ?、?????、???????????????
?。? っ
?、???????????（??、??っ??）。?? ????? 。 ????????っ? ? ? 、?? ? 、 ???（???????????）。??? 、? ????、 ゃ （ ）?、「 、 ?? 。?? 。っ?」???。?? っ ?? ?????。「? 、 ?? ? っ????? 」? っ?? ゃ?? ? （ 、?? ?）。?? ? 、????? っ ?、 ???。 ? 。 ???? ょ っ ゃ?」 っ ? 。「?????????????????????
??? っ 、 ?????? ?? ?。 、 ? 、「?? 」 っ 。
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?????????っ??、「????、??????????ょ????????????????。 、 ? ?? ???ょっ 、 、??」 。 ? っ 、?、 ? 。???、 ?、「 、?? 、 」?。「 ?? 、??? ゃ 」 「
??????
、?
????
??????????」???。「……??、???? 」。 ????「????????（??）???、?っ?????? 」 、 。? っ?? 。??? 、?? っ っ??、?? っ???????ャ????? 、 ?? 。「??」 ? 「 ??、???? ? ゃっ?、????っ 、 」??。? ? っ?「? 、 ??」 。??? ? ? 。?? ? ? 。??? 、 ??? ??????? 。 ? ??? 。 ッ 。??? ?、 （??? っ ? ??）。 ??? 、?? っ っ 。
????????
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????????????????、??「??????? 、 っ ? ??? 」??っ???????。 っ??? っ 、 っ??? 「 、 、???」 ? 、?? 。 っ っ 。??? 、 ???っ っ（?????????????????）。????? 、 ?
?? 。?? ? ???? ? っ 。（???）「 ??? ッ??ー っ 。?? ???っ ? 、?? ? ? ? 」 。??? ? ッ 。??? 。 、「 、??? 」 ????、???、 、「
??????ゃ???」??っ?。「??、???????????、?? ? っ? ??? 、 ? ?? ?? ????? 。 、?? 」 っ??
??捗??
?、?????????????。?????????、?????????????、?????? 。 、「 ?
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???っ?」???。?????????????????????（「??」???????）。??? ? ? ?? ??っ? ?。 ???? ??、 。??? ? っ 、???。「 ? ? ゃっ （?? ） 。??? （ ） っ??? 」 。??? ? 、?????? 、?? 。????
???????????
????、???????????????
?。????????????、?????????、??? っ 。 ? ???、? ? 、?? ? ?。??? ? 、 ???? 。?、? っ 、 ????????? っ 。 、?っ? 。 、 っ???、? ? 。?? っ 。??? ? 、 っ 。??? ? 、 ???。??? 、???、 ? 。?、? ?? 、??? 、 。?、? 。???、 ??? ? ? 。??? 、?、? 、?、 ? ??っ 、 っ? 、
????????
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???、、? ?、???????? ?????．（?
㌶
????????????????、?????????????、「????」?＝??、????? 。 、?
???????????、?????????、????っ???????。????????、?? ???? 、 、 ??? っ??? 。? ??、 ? （??? ）? 。 ??????? ?? ?。???っ???。? 、?? ? ? ?????、? 、?? ? 、 ??。?? ? 、? 、???? 。 ー ョっ????????、 ? 。??? ?っ 。???? っ っ?? 。 ?、 、 ???? ? 、 ? 。?? 、?? 、 。 、??? っ?、 。?? ???っ ? 、??? 。
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????
?????????
???????????????????、「?????????????」（???）??????。 っ 、「???????????」?、?????????っ?? 。「???????????????????っ?
??。……? 、????」 、? ー??? ?? 、?? ? 、?、? ? っ ??ょ ?。??? ? 、??? ? 。??? ?? 、?、? 、?? 。??、 ? （?? ） 、
????????????????。???????????? ?、「??????? ? ?? ? ?? 」 ????、? 「 」???ょ 。 ???っ? 、 ??ょ?。「 、?っ? ? 」?? 、 ュ 。
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????????、??????????????????? ? ょ??、? 、??? 。 「???」? っ? ??、??「?????????」????????、??????? 、 。??? ?? 、 ー?? 。 ?、???? ? っ 、??? ? ??? っ 。「?????????っ? 」 ???? 、????? 、?? 。??? っ 、???。 、 「???」 ? っ っ 、 っ??? 。??? 、 ???、??????? ?? ??っ ?
?。????? ?
??．??se???????、?????????ー???
’一 一e一　一一一一一“
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ゆ“；：．ふ　一e一一。ε8つ
?????っ???、????????????。? ? 、???? っ?????っ? 「 ???? ? 」??? 、 ????????? 、 ?っ っ
＼
〃
?????、??????「???」??????? 。??? ? ? 。?? 、 、（ ??? ???）??? ???? ??、 「?」? 、?? 、 。??? ? ???? ? 。…… 、??? ?? ?、???????????、「??? ???? 」 ー?? ? 。?、??
???????
????
?????????っ?。?????、????????????、???っ??っ 。?????????? ? ?
?、??????????ー??????????? ? っ 。 ? 、???。
「????ゃ?????っ?????っ??。『????????????????????
?』っ??。 ? ?ゃ 、????っ?? っ 、 っ?? ?、 ? ? っ ???」
「????。???? 、 ? っ ???。
????? ? ?」???、 っ?、??っ 。??? っ 、 、 ????、 っ 。 ???? 、 ?? 。?? ? ? ??? ???? っ???? 、 ?っ 、 ???? ョッ?っ?。 、 、 ???。 、?? ? ??っ? 。?「 っ 、 、?????。 、 」???、? ? ? ?? 。
????????
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??、?????????????????????。?????????????????、???? ? 。 っ??、 っ??? ……。??? 、??? 。 ? 、 っ?。??? 、????? っ ???? ?? 、 ??? ???? っ 。 、????? 、 ?
????っ?。?????????っ?????。???、??????????、?? 、???? ? っ ? っ 。 、???? っ 。 ? ??? ???? 、???っ っ 。 、??? 「 。??? 」 、 っ?、? っ 。??? 、 ??? っ 。
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???、??????、????????っ?。???「?ゃ???っ??。????????」??? っ ? ? 。?、? っ ? 、 ? 、?? っ 。??? ?、 、??? っ 。 っ?、? っ?。?? ? ? 。
「????????????????、????
??っ 。 ??、? ? っ ? ……」
????????????、???????っ?。?? ー ? 。?? ? 、 。 ????。
「????、??????、??????」
??? ー?、?? ?、 ??? ? ? 、 っ?。??? ???????? 。?。． ?? ー?。 ??っ ? っ 。????? （ ）
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ア人生
?
細切れキャああ、
田村理恵東京都三鷹市
?????????????っ?、?????????????????????っ 。 。?? ????????。?????
?? ー 、?? ? っ??、 ????。 ???っ?? ?…… 、?? っ 。?? ?、? ??っ 、? ??? 。 ? ????????????????? ???? ?? ?、?????。 ??ゃ っ ???? ?? ? っ?? 、? っ ? 。????????? ? 、 ???っ?。?? ? ??? ? っ ）
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????????????っ???、??? ??? ?、???っ?????? ??っ ?。 ? ? 、?? ?????? （? ）???、 。?? ?? 、 ??? ?? 。?? ? ? ? ??? ???、 っ 。?? ? ??? ?? 、??? （?????）?、? ?? ????????????? ??? ?っ?。??????????????????、???っ ? っ 。?、 ??? 、 っ っ?? ? っ ? 。
??????????????????? ???? っ???。 ?? 。 ???? ??? ? 、 ??? ?? 。 ??? ?? （?? っ?? ） 、 ?????。 ??? （ ）?? ??っ 、?? ?? っ 。?? ?? 、
?
????????、??????????? ??? ???っ?。?? ??????、 っ 。?? ???? ??? ? 、?? 、??? ??? 〜っ???????っ????????。??????? ??っ 。 。?? ???? 、?、 ?
?
懸?
???????》》?》?》?????
?????????
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??????（?????????っ??? ?????????? ????? ー ッ??? ?。?? ???????? っ?。 ?? っ ??? ? 、 ?。??????????? っ?? 。 （??） ??? ? 、?? ?? っ 、??????? 。?? 、?? ??? 、ッ????? 。
?????
????????? っ 。? ? ??? ???、 ? ? ??? ? ?? っ 。?? っ ??????? ?
?、?????????????????? ?。????? っ 、 ??? ? ? ? ????、??? っ 。?? ? っ?。 ??? 、 ュー??、??? 、 （??ー ? ???? ? ??? ）、? ー 、 ??? ??。 ? ????? ? ー ァ??????????、? ???
???っ?。
????????、 ??? ???? ……?? 。??? ?、 ャ??。 ? 、 ??? 。?? ??? ???、 ???、 ?? 、
???????????????。???????、?????????????? ??っ 。
??????
????? ? ? ???? ? 、?? ? っ 。?? ?? ????、? ????? 。?? ??? 、???? ?? 。?? っ 、 、?? ー 、 っ?。 ??? 「?」 ??? 、??? ?? 、??。?? ???? ? っ ???? 、 っ?? 、?、 ?? 、?? ? ? っ
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???????????????????? 、??????、????????????? っ 。??? ??? っ 。?? ???? 、? 、?? ュー 。?? ? 、 ?????? ?????? 。?? ? っ ????????? 、??? 。??ィ ?? ??? 、 ? 。??っ ?????? ? （??）。 ??? 、 ???? ???ッ ???、????? ???? ??。?? ?、 （ ）???? ?? ??? 、?????? ? っ 。
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???????、???????????? 、 ??? ????? ? ???????。 ?? ? ? 。?ィ ? っ 。?? ?? ? っ 、?? っ? っ??っ ?? ? 。??ー ァ?? ? 。?? ???? ??? 、 っ 。?? 、 ?? っ 。
???????????、??????
???。 ?? 、 ??? ???? ?? 、 っ?。?? ?? ? ? 、 ???? 、 っ ??? ??? ????? 、 ??? ??? っ 。
??????、????????????? っ ? 、?? ッ??（ ??ッ??? ??????? ???）、?? っ 。???、???????????????? ??????。 ? 、?? ?? ? （??????? ?っ ） 、?? っ 。
???????????????、???? ??? ?。?????????????? っ?。 ? ょっ っ?? ?。 、?? （?? ??? ）、 、っ?????? 、…… ?? ???っ?。 ??? ????????、 ??? ??? 。?? っ????? 、 ??? ?? 、っ??? ?? 、???? っ 。?? ???? 、??????? ???????? ? ?? ?、??? ??、 ?? っ??? ??? ? 。 ??? ? ?っ?、 ?? ? ???……。?? ???? ?（ ?）
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??????????
???????????「????????? 」 ??ッ???? 。 、?? ? 。
　滑．ダ．
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?ー
ド
??????
??????????????、?????? 、 ??? ???っ????????……?? 。
「??ッ??ー?ッ?」????????
???ッ ? ? 。?? ??ー（?? ?
ッ??ァ???っ???????????????????????ょ??。?? 「??ッ? ィ」「 ッ????」「? ッ ャッ ??? ? 、 ょっ ???? 。?? ??? 、????? ?? 。??ー ?ャ ー ??? ??? 、?? ??っ?????。?????、? ? 「?? 」 ? ょ 。
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?????、????????????????ュー???????????。???、 っ? 「 」 ??、 ????? ???????????? ?? 。?? 。?? 「 ? ?（ ッ? ー?ッ ）???? ? ?」??。??? ャ?? ? 。「?」 っ 。?? ?っ ?? っ?? ょ 。
残
?????????
???????????
?????「?ー???ー 」 「 ???」 ? っ ? ?。??? ?????? ? ? ? ??、 ? ? ? 。
???ー?ー???ー?
??????????、?????????? ? 、?? っ?????????? ????っ? 、?? ?????。?????????? 。?? 、 ?、 ?っ?? ッ ??? 、 、?? ????? 、?? ??。 っ?? ?? 。「??????」 、 ???? ???、 。?? ? ? 、 、??????? ? ???????????、? っ?? 。 「??」 ????? 。 っ??、 ??っ?????????。?????????、
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??っ????。????????????? ? ??。??? 、 、?? 、 ??? ??????? 、 ???? ???? 。「????」??????????? ? ?（???????「?ッ????????」っ?????? ????、??????? ?。? ????????、????????????、 ッ っ 。?? ??????、 ッ ? ??? ? 。??、 ?ッ? 、?? ?? 、?、??????????? 、
?????????。??????????っ?、????????、?、?????? ? ? ッ っ? ??。?? ? ???、????????? ?? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? 、 っ?? っ 。?? っ?????? 、?? ???。???? ??? 、?? ?? 。???? っ? ?
???????????
?????「??????」?????
??????????、???????っ?? 。 ??。?? ????? ?????????? 、?? 、?? ? ??。 、?? ??。 ょ?、 ? っ?? ? 、 ー っ?? っ
???????????㍉?
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??っ???????、??ッ??????? ? 、 ? ??? 。 ?、?? ?? っ っ? ??。 ? ? 。 ??? ??? 、?? 、 。?? ー? っ 、「????」??っ?。????????????? ? ???、 ? っ 。?っ ??? ?っ? ?? 、?? ? ? ? 。 ?????、??? ? ー ー???? 。?? ???。 ? っ 、 っ?? ?? っ?、 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。? っ??? ??、 ? ???? っ 。
????
????????????
?????「? ??????」???????? ?っ?「?? ???」。?? っ 、??っ 。?? ????? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ ?
｝
???
??????
????????っ?????。???、?? ?、?????????、「 ょっ???? ? 」っ? ????（ ? ??????）。?? ??、?っ????????????。???????????????? 、 ? ???? 。 っ ??、?? 。?? ???っ?ゃっ ?、?? ?っ 、 っ?? 。 ? ? ?、
騨
ーー?
?ー?ー???ー?
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?????????????っ?、????? 。?? 、 、 ??? ????????????????? 。????
????????????
??????ー ??ー?「?????」 ???? ? ? 。?? ??????? ??? 。?? っ? 。?? ??? ? 「?? ?? 」 。 ??? ???? 。 、?? 、? ?? ??????? ??? ?
??????????。?????????? 、 ? っ?? 。?? ??????ー??????????、?? ?っ? 。「 」?? ?、? っ?? 。?、 ??? ????? ?????? ??っ ょ 。?? ? 。?? ? ? 、「 、?? 」??? ? 、?? ?? ? 、 ?? っ?? ?? （ ） っ?っ ?? 。 、?? 、?? ? ???? ? ?? ?。?? ?? 、?? ? っ?? 。?? ??? 、?? ? 。 っ??。
????
????
???????????（??）??????? ? 「 ????????? ????っ ???????っ?? 、 ???? ?????。?? ???? ??。 ??? ??? 、?? ? 、っ?????????? ?っ 。????????? ? っ ??? 、 っ?? 。????? ?? 、?? っ?? 、 っ?? っ 。?? ? 、???? っ? 。「?? 、 ?
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???っ?????」???????。??? ? ??? ??? っ??、? ??っ???? ?? っ? 。 ?、 ??? ?? ?っ?? ???? ??? ?? 、?? ?? 。 ? ??? ?っ?? 、? ?? っ 。?? ??? ???? 。? 、?? ????? ?? っ 。 、?? ?? 、 ???? っ
?
??????????、??????????っ 。 ??? ????。????? ?????? ?? ? 。 ??? ?? ???。 ?? ? ?っ??????、?? ?? っ 。?、 ?? っ 、?? ??? っ?? 。????っ?
????????????（??）
??、???? ??????。? ??? ? 、 ??、 ?? ????、? ? 、???? ?? ??。 ? ? っ
??ー???ー?
?、??????????っ???????? っ っ 。??????っ???、 、?、「 ? ?????? ??? ???? ? 、????????? ??? 。 、?? ??? ? 」??。?? ???っ?? っ 、????????、 っ?? 。?? ????? 、 っ 。?? ? ??? ???っ 。 、?、 ?? ? っ っ 。?? ?? ? 、?? 、っ????????????????????。???、 ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ???、 ?
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?????????????????。??? 、?? 。「っ?」???????????????????????。 、?? 。?? ??? ャ 、「?? ?っ ゃ 、?? 」 っ ??? 。?? ??? 、??????? 、???。 っ?? っ 、?? ??、? ? っ?。 、 ??? ????? ? ?、?? 。?? ? っ 、 ー??、???? 、 ??????????? 、 っ?? 。?? 、?? っ?? 。???
?????。??????????????っ ? 、?? ? ? ?。??、 ?。 っ 、?? ?? っ 。?? ?????。 ?? 、?? ??っ っ っ 、?? ? 。?、 ?? 、 ? ??? ? 、?? ? ? 。?? 。??、 ? ??? ?っ ? ??。 ? ?? 、?? ??? ??。 ? ? っ 、?????っ? ?、?っ ??????????? ? ??? 。?? ???? 、?? ?、??、 ??
????、????????「??????? 」 ?っ ???。?????
?????????
???????? ??????、???????? ? ??」 、 ??? っ ? ??? ??っ 。??「 」? 。?? ?? っ?。 ?? ゃ??、?? っ?、 ? 。 、?? ???? 、?? ? っ ???。 ー ャ 、「???????????」っ?。???、????? っ 。
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???????????????っ????? 、 ??? ????????????????。?? ? ? 、「??ゃ ? ? っ??」 ?? 、?? 。? ??? ? っ 。 ょっ っ?、 っ っ??。? っ? 。（????、???????????、???っ???? 。?? ? 、 っ?? っ っ ）?? 、???? ???? ? 、 ?? っ?、 ょっ ? 、?? ? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ?? っ 。 っ?? （? ?? ）??っ 、??、 。??? ?? 、
????????????。???????? っ?。??、 ????? ? ョ?? ?…」 ?、?????? 。??? 。っ??? ?? ??っ?、??????????（ ? 、
??????
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????っ???????????????? ）。「? 、?? 、??」 ????っ????????、??? ?? 。 っ?? 、?? ョ?? 、 ? 。?? ??? っ 、?? ? ー っ?。 ?? っ?? ??? っ?? っ 。「 っ?? ェ ? っ 」?? ??? っ 、「 ??? 」?? 、?? ー っ ? ?……。??????? 、?っ ????っ 、 っっ?、???????????……?っ??????っ? ???。 、??っ?、 、?? ? ?? ? ?、?っ 。?? ?????????（ ? ）
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??????
?????
??????????????????? 。??? 、???????、??? ???????? 。 、??? ?? 、??? っ?っ 。??? っ?、? ? 、?? 。??? っ??? ?っ 、?????? ?、 、??? 、
●トー一一r幻A麟1助わ鰍お
??……???????。?????、 ?????（?????????????っ?）??、 ?、????「?〜」 ????? ?、 っ ? ???（? 、??っ ）? 、??? ???? ? （ ??） 、 ? 。??? 、 、「??? ???、??? ?ーー 」 。??? 、
?、?????????????????っ? 。???、? ????????、??? 、??? 、?? 。??? 、?????? 、「 ? ?」????
麟??、?
L！
???????????????。????、?? っ??、? ＝ ???っ???? ? ???? 。??? 、 っ ???????、 ?? ? 、??? ? 。
、??
?
?．??
??
?
（??????）
????????っ?????
?????????
?????????、「????」????? ???。?? ??? ?? ??っ??、????????、??????????? 。 ?????← ??← ← ←?? ?←? ?← ←?← ? ← ???? ← ??← ??←??←?? ??? ? ? 、?? ???。?? ←?? ←?← ??? ← ??? ? ←?? ??? 「?? 」 。
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????
?????ー???????????????。????? 、 ?、?????????????? 。??? ? っ ? 、??? ? 。 ???、???????? 。 ???。??? っ 、 ??? ??。????ー ? 。??? ???? 、 ー
????????、???????????????。????????「??ゃ????????????、 」 ? っ? ゃ 。???、???? っ 。 っ??? 。????????? 、???ー ? 。??? ョ 、??? 、 っ??? 、 。??? 、 ー
??????????????。
??? 、?????? 。
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???。???????。?????。????? ? ???????????「 、 ー ? ょ 」 、??? ?。?? ????， ? っ ??? 。???「 ? ー 」?????? 。 ?????? 、 っ?? 。??? 。 ???? ? 。 ???? 。 。?、??、? 。?? ? 。 。
「??????ー????????。??????
??? 、 、?????? ? ?。 ー?、 、ッ?ー?? ? っ ??」??? 。?? ?、???ー っ 。??? ? ? 、ー?? ? ?? ?
?ー???ー??
??????????、?????????????????????。????、????ョッ??????? 。??? 、 ー??? 、 っ ???。??? 、 、 っ ???? っ 。 ー????? 。??? 、 ー っ??? 。 、??? ? っ??? 。??ー 。 、??ー ー ー??? ? 、 ッ ー ー っ???ー 。??? 。 ? 、??っ 。 、??? 、 ? 。
隠
??? ???? 、??? 、
?????????????ょ?。?????????? 。 ー ? ? 、 っ??……。??? 、 ??????。???????????、????、????? 。????? ? 。?????? っ ?、?っ???????、 ???? っ 。 、? ???っ 。?????、 ?、 っ?、? 、 。 。?????? ?、??? 。 、っ???。???????? っ 、 ??? 。??????、 。? 、
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??ー????。????? 、??????????????????。 ? ???????????。????? ? ッ っ??? 。??、 。??? 、??? ???、?????????????????。?。? 、 。??? ? 。?ゃ? ? 、
??????、??????????。????、? ? 「 ー 」 ??????、? ? 。???「?? ???????」??? ? っ っ 、 っ …… ???? ? ??。???。 ? ? ……。??????????ょ?? 、 「ー」???? っ 。??? ? ?。???? ー ??、???
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?????、?????????????????????、??????????????????????、?っ???????っ?????????っ??? 。??????、???? 、 （ ）ー?? 、??? 。 ? っ????、 。????? っ??? 、??? 。??? っ っ???、 ????っ?? ?? ? ??。? ー 、??? ? 、 っ??? ? っ っ??? 。 。??? っ ?? っ っ??? 。 ????、． ー ? ???
????っ????。?????????????。??? ? ??????、????ー??????? ? ? 。??? っ ?? 、 っ???? 、 ー??? 。 ー ? ? っ??? 、「 ?? ゃ 」??? 。??。 ー っ 、??? 、 ょ ? ???。?? ー 。??、 っ 。??? 、? ー 。?? っ ??。??? っ ?っ????? ? ? 。??? ? 、 ー??。 ー ょ??? ー?? ?。???? （ ）
、????????〕?????????????」??　　
???????????????????
?????????ュ??ー?ョ?
???????????????
??????????????。?? ?。?? ??????っ??? 、??? 、?? 、?? ??? 、?? 。「 っ?? 」。 、?? 、? 、?? 、 ?? 。?? ????。 ???。?? ? ? 、「 」「「???」???っ?ゃ?。??????????、? ? 。 っ
?。
????????????? ????（??）??? 。 ???? 。 ??? っ 。?? 、 ?? ????。????? ??? 。??????? 。?? ????????。?? ?????、 ? っ 、?? ??? ???。 。?? っ 。?? ー ???、 ュ??ー?ョ 。??? ??????? 。? 、
???????????????
????????。?????????。???? 、「 」。 ??? ??。「?????????っ?、?? ??『????、??っ??』っ???????、『?? 』 『 ? 』?? ?? っ???」（? ）?? ? 、?? ??、 ? 。 ?
????。?? ?、?? 、 、 ???、 ? ? ??????。????? ?
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解???????????
??????
?????
???????????? ? ?? ? ?? ??。????、? ?? ?? ?。??? ????? 。「??? 。 」??? 、「ゃ?、 っ??。?? ?? ?????っ 」?????? ??。?? 、??? ッ 。?? 。
「?ッーー?」????????????
?????、
「????、????」
??? 、 ??????????。??? ?? ????っ????? 。 っ??? ? 。 ????っ 、 ? 。?、? っ 。???、 、 ー??? ? 。
「?????、??????????
??? ッ ー 」
???。??? ?????、????????? ー ? ?。???? ?? ?? ッ???。 、???、 ??? ??ッ? ??。? 、 ? っ???? っ?。???、??っ っ 、 、??? っ 。 っ
??????、????????????っ っ 。??? 、 ? っ?。? ?っ??、?????????????。??? っ 。???? ? 。????? っ?。 、??? っ ??? 。??? ??? 、 ッ? 、??? ? っ 。??????、 。???? ? 、??? ? ???????。??ュー ー ?? ??? 、? 、 っ?。?っ? 。っ?。??? ? っ 、???? ? ?
?、???????っ???????。???? 、 ? ?、???? ? ??? っ 。????? ???? ???、 ??っ???。 っ 、????っ ? 、???ッ? っ 。 っ??? っ 。???? ??? 。 ? 、
「????????????、???
????? ? 」??っ 、
「?????、
?、? ?? ? っ?」???????。??? ?、「 っ?っ????」?????っ????。???? ? ?? 、 。??? ッ ? （???????????????
r
???
??????
?》，????????
???????．?????????????????懸瀧
」???
，
?．?
?
ラバウルにて
現地の人とキハル氏
?????）?っ???、????ー??????っ????????っ?（???? ? ??）。??? 、 、 っ???。「 ? 」???。???? 、 ? ?ャ?? ?? 。「 」 っ??? 、「???、?????????っ?」
??? 。 ????? 。?? 、 ? ? ????? っ?。 っ??、「 、????? 」 。?、? ???? 。 ???? っ?。?? ? っ?????。 、???、 ッ??? っ??。 ??、? 。
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「??????っ???っ??」??
??????????。??????????、?????っ?。?????? ?。???、 ???? 、 っ?? 。??? 、 っ??? ??。??? ??????? 、??? 。 ??、? っ? 。?? ? 、「???、??????」???。「??ッ ? ?????」
????? ? 。
「???、? ? っ ???
???」? ??? ??
「?? ?」
??っ??????。
「???、????????????
???? ? ょ 」?? 、
「???、?っ ?????? 、
???、?ゃ 」?? 、??? ??。?? っ? ????、? ? ??、 ??? っ 。??? ?、? ? 。
「?????????????」
??????、? ? 。???? 、??? ょ ???。 ???? 。????? っ??? 、??? 。??、 っ ゃ?????????????
???????????。?????????? ?? 。??? ?っ 。?? 、
「?????????」
???。??? 、? 、????? ? っ ?????。?「? ? っ 。??? っ 。????? っ 。 、???っ 。?? っ 」??? っ?。??? ??、??? ?、?? ?? ?????っ ? ? 。????、 ュー?ー 、?? 、? っ 。??? ?? 。??? ??っ????????、?????????? ?????? 。
8ノ
???????????????????????
?????? ??????、????????? ???????、??? っ?、???????。
?ュー????????????????????????ー?????「??? っ? ? 、 ???
??????っ??????、????っ??。??????????っ??」
「??????」
?????????????????????????。?????????、? 。?。? ? っ??、 ???? ? 。ッ???????、???っ????????。 、???、 ?? 。?? 、??? ????っ? ?っ???????。??っ 、????? ?????? 、 、??? 。 ? 。「?????っ??。???????
???」??? ???? 、?? ー??? 、?、? っ ょ?? ?。?? ? （ ? ）
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??????……?? ??ゃ????ょ
???????????
??????? ?? 。?? 、 ???。?? ?っ???、 ??? ?? ?っ?。???????っ???
?、?????????????? ? っ?? 、?? ???、????????っ ??。 ? 、?? ???? 、?? ?、?? ???っ 。?? ?? 、?ャ （? ）?? ?? っ?、 ? っ?? ? っ?。?? 、????、 ー?? ????? 、? っ?? 。??ー? 、??? ????っ ?。?? 、??? ?? 、
?????????
O
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??????「???????、 」 ?????? ????????。?? ???? ?????。???????、?????? っ 。「???????????、?
??????? っ?、 （?） ?????? 、??? ?? 。 、?? ? ? （?） ? ??? ?? 。 、?? ? 、?? 、?? 、???? ょ 」?。????? 、?? 。?? 。?? 、???? ??????????……
????????????、???っ っ?? 。?????????? ? ?? ??????? ???。 ?? 、??ー ?? ?????。 ?? 、 ??? 、?? ???? っ （ っ???）。?? ???……」? 。「????、?????????っ?? ?（ 、?） ? ? ? 。
?、????????????」?。??ーッ ? っ?っ?。?っ ?????（??????????????）?? ? ??? ? 。「?????……」??、?ー?ー??????? ? ?
?? ? 、
◎
?
?っ?????っ????、「????????っ????」????。? っ ? っ?? ?????。???? ??? ??。 ???。?? ? ??? 。?? ? ??? ??
三
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????ー????ー、???ー? 、 ョ ????? ???、??????? 、 ? ? 。?? ? 「?」 ???? 。? ???っ ? 。?? っ ??? ????? 。?? （?? ??? ）?? ???? ?、??。?? ?????????っ?。? ?????、 。????。?? ? ???? ??????????。?? っ??
??、????????????? ? っ 。?、 ?? ???、????? ? ??? 、?? ?。????? ?っ 。?? 、 っ 。???????????? ????? ???? 、?? ?? ?、?? っ?。?? ?????? ? 。??（ ??? ??）
?????????
??、????????????? ? 、?? ?。?? ??? ????、??? ??? 。?? っ?? 。???? 。?? ????? ?、 っ?? ?。?? 。 っ 、?? ?????、 ??っ?? ?? ?。?? ???? ????、 ?? っ っ?? 。?? ??? ??????????? 、 っ っ????、 ???
??????????????。?????????????? ? （???????）???? ???。?? ??? ??? ?? 、?? 。?? 、?? ? ?? っ?? 。?? ?????、 ??? ュー っ?? ????? ?? 。?? ?、?? っ?? ??? 、?? っ 、?? っ っ?。 っ?????ょ??。?? ?
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?????????? 、
必
L
?????????、?．???。?㍉??．．．???
…?ー?????
」，?????
1
????????????。「???っ????????????? ?。?? ??っ?? ???? ?? ??ゃ? 、?。 ? ????っ? 、?? ???。
???、???????????? ? 、 っ??っ ??? ????っ??? ?? 。? 、?? ??っ ??? ?、 っ?? 。?? ?? 、?? ??っ??? ?、 ? ?
麟泌免『響’巧
’へで〆！
　　サ　 ?ビ，。へ。
ダ
???????????。?っ?? ?????????? 、?????? ?? 、?? 。?? ???? ????? ??。?ー?? ???。
??っ?????、??????? ? ??、???。?? ???? ?ー????、? 、?? ? ?? っ?、?? ?? ?? ???? ?? 、?????っ ???。 っ?? 、???っ ?? ??、?? っ??。???????????????。??ー?? ? ??、 ? っ 、?? ?? ??? 。 ??っ ? っゃ? ???。??? ? ? っっ? 、 ???、
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???????????。?? ???? ???? ???? 、??「 ??、 っ?? 、?? っ?? 、?っ ??? 。?、 ??? 、??っ ??。 ?「 っ?? 」っ ??? ??? 。??? ?（っ????????）?????。??、 ? っ?? ? 、?? っ?? ? 。?? ?? ???? ???? 。???? ?っ ??? 、?っ?? 、??????。
??????????????? ???????? 、「?」 ? 、?? ? ???? 、?? ? ???っ 。????、??? ??、 ?ッ ー 。?? ????、?? ??? ?? 。 ー?? ?? 、??? ??っ?。???? っ 、
「???????????」
???? 、
「???ゃっ 」
??っ?、 ?。
?ー?????
????、???????、
「???、?????????
???????、?? 、 ??? 。 ?、?? ??????? 、『? ょっ???? ? 』??、 ??っ?????ゃ??。?っ?????? っ 。?? っ 」「?????ゃ???。???
???っ 、?? ? っ?? ゃっ 」?? 。?? ???、 ッ?? ー? ??? 、???? っ ?、?っ 。 、
「?????????????
?、??、??、
??、???????、????? ? 、 ??? ?? 。????っ??? ??。『???』 、『 』?、 ?? っ っ?、 ? ゃ 」??っ? っ 。?? ? ??? 、?? ??、???????。 、?? ??、 っ 。?? ????? 。?? ?っ??、 ???? ? 。?? ? 、?? ??? 、っ???。???????っ???。 ? っ????? ??。???????。?? ? 、
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???????????????? 、 っ っ?? 。?? ???????、???? ?? 、??? 、??っ ? 、
「???????????っ?
??」
「???? ???」「?? 」
???、?? ????????? ? 、 っ?? ?
??っ?。?? ? ???????、?? ? ?? 、?? ????? ?? 。?? 、?? ??? 、y
Ooe・
O
???っ?。?? 「???????」??、 ??? 、?? ? ?、?? ?? 、???????? ????? 。
??????????。?? 、 ????? ????? ???、?? ?。 、?? 、???? ???? っ?? ??? 、?? ???。 ?? 、?? ??? 。?? ??? 。????????? ?????? ???? 、 ??? ??? ? 。
????、??????????? ? 、???? 。 、 ?????。?、 。?? ? ???? 、 。?? 、 ?、?? ??? ? 、?? ???? 。
「???」?????????
????????? 。 。?? ???っ?、??、??????????????????? っ?? 、????．．?．＝????? 、?? ?? ???????? （ ?????）
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?????????〕??????????????
．?．．．?????
?ッ????????
???ィ???? ??
??ー???
???????
?????
?????????????「???」?? っ???????、??? ??っ???? 。?、 ?? ??? ??、 ?? ??????????? ?、??。???? ?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ??? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、? ??? ?? 、?? ゃ ? ……。?? ?? ?? ?
???????????、???????? 、 ? ?っ?? ?????????、????? ?? ??、 ?? 、 っ?? ??? 。?、?? ? 、?? ? ??? 、??????? 。（?? ）?? 、???? ???、?? 。「 ッ?? ??
???????????
???ョ?」???????????、????????????????、??? 、?? ?????っ?、???? ?? 、?? ??。?、 ?? ー?、 ? 、 ー ー 、?? ? ? 、?? ?、? ッ??????? ????? 。?? ょっ ??? 、?? ??
89
り一キシヴマザー
?ー??????ー?っ?????? ?? ?? ?（? ）??? ? ?????。 、 ? 、??? ?? ???、 っー?? 。 ?、?ー??、?? ??? ??????? （?、? ? 、 ? ）??? 、?? 。??? ? ? ????? っ 。??? ???。? 、???っ 「 」 。??? ?、 〜 。??っ 、??? 、 ?????。
???、?????????????。????? 、 っ????? ? 。?????? 、?、? ????。 ??っ????? ??? ????? 、????? ィ???、 ???? っ 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? 、???、??? 。 、 ??。???。??? ? 、?????? 、???、??? っ ?? ? 。
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?????????????、?ー??????ー っ 。?? 、 ?? ょ 。??? 、??? 、??? 。??? 、 ????? 。???
???、???????、?????????????????。???????、 ? ??? 。??? 。 、??? 、 っ????。? ??、? 。
????????????
（???????）
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ??? 。?? ?、?? 、「?? 」?? っ ー 、??????????ー?? ?? 。
???? ??? ?、 ??? ?、 ? ュー????? 。?? ?? 、?? 。??、????っ ??、????? ??? ????? ??。?? ?? ィ? 、?? 、 ?????? ??。
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＝??????????、?「????????????????」??ー? ???? ?。 ??? ??? ? ??? ?? 。?? ?? 、 ? ??、 。?? ?、?? 、?? ?? ??。 ッ ー っ?? ?、 ??? ???? ??? ???
??????? ???「一
黹R????????
??????「? 」????? 。「??? ?」?? ー ????ー ??、 ???、 ? 、 ー、?? ?、??? 、?? ? ??? 、????。 、???? 、 ?「??????」?、???????? 。????????????? （ ） ッ??????? ??? ???
????????????
?????っ ??????? ????? ?????????? ???? ???? ? 。〜? ????、??? 。?? ??? 、?? ????っ ??、??。????? ?、?? ? 。?? ??（ ）?? ?〜???? ??? （???? ）??? ???? ???? ????? ? ??
??????????????????? ????? ? ォー 。??、 ? ??? ?? ??? 。
??????????????
????????。???? ???ァッ?ョ??ョー??。??????? 。?? （ ）?? ??〜???? ???????????????? ?????? ??? ?? ??? ?
（?????????）
g2
?????っ???? ??????? ???????? ?? 、「? ゃ? ???? 。 っ 」?? ??? 。 ????、 ゃ ??? ?? 、 っ ??、 。?? っ????? 、?? っ? 、?? ?
????????????????? ????? ??? ?? ?? ?っ?? 。?っ ??? 。 ? 、??? ? っ ? 、 ??? ? 。 ? 、 ??ょ ????。??? ? 、?? ? 、 ????? 。?? ??? ?? ??? ???、?? ? ?。?? ??????、 ?? ?????????? ??? ? 、?? ょ?。
??????ッ?
?????????????????????????…???
’、????????????????
???? ? ????????? 、、? ? 、 ????? ?? ｝、 ?? ?? 、??????? ?? ．?，????????? ????????《㌧「??????????? ??????? ? ?
??? ? ? 、??． 、? ?
??????? ???
??????? 、 ????
，??? ????????????? ????、??? 「 ????? ?????
?????????? ? ?
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????
???????
??????????????? ? ??っ?、 ?? ? ??? ? 、 、??? ??? ゃ? ?、 ??? ?っ ? 、 ? ???? ??ゃ 、?? 。?? 、??? ??????っ ?? 。 、
出席者
編集部
司　会
内田秀子
（大田区区議会議員）
中田　京
（松戸市市議会議員）
中田慶子
（府中市市議会議員）
和田好子
田中喜美子
???????っ?ゃ??、???????。??（?）? ? ? ? ??? ? 、 ???ッ??ー?????ー???? 、?? ?。?? ? ッ? ー?? ?ー? ??、? ???? っ 、?? ?? っ
??、???????????。?????? ? 、 ッ ー ??ー ?ー ィー???っ???????。?? ???? ??? 、?? ??? ??? 。 ? ???? ???っ 、?? ?? 、 。 ??っ
Y4
??、???????????????。?? 、?? ?????????、?。????? 、 ??、 ゃ ?。?? ? ? 。?? っ? ? 、?? ?? ? 、 。?? ?? 、?。 ? 。??ー ー?ョ ???、 ???????っ?? ?? っ ??? ? 。?? 、??? ッ ー?? ??、 、 ??、 ???? ??。 、 ??? 。?? ? ッ??? ??? 。?? 、 ? 。?? （ ）???? ?? 、 ??? 。??? 、
?????????????????????。?? ? 。?? ?。??（?） ?????? 。?? ? ???????。?っ ?????。??っ?、 ? 。 、?? ?っ ? 、?? ? ? ? っ ?、?? ?? 、 ??? 。?? ???。 ? 。?? ? 。?? ?、? ??、 ??? ? ? ??っ 。?? ??? っ 、 ッ?? ? 。?? ?、??? ? 。 「?? 」 、 っ
→????
???????、????????????? 、? ー?? ??????。 ?????っ???、 ?? ???? ー 。?? 、 ?? 「 」?? ???。 ? ??? ??、 、?? ?? ゃっ （ ）、?? ?? っ??。? 、?、 ? ? ????? ???。?、?? っ???、????、? ? ?? 。?? ? ッ 、?? ? 。??（?） 。 ッ ??? 。?? ?? 、 ??。 ???。?〜? ? ?? ???? 。? ? 、 、っ?? 、 〜? ????っ ゃ 。 っ 、
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中田　京さん
??っ?。???、???????????っ ???、 ? ッ?。 ? ? 。?????? ??? ? ?、?。 ? 。?? ????? 、?? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ???、 ????? ??? 、 ッ ー?? 、?? ?
?ゃ???、??っ????????。?? ? ? 、? ????????? ?? ?? ?、?? ??????? 、 っ ……。??（ ） 〜 ……。?? 、???、?。 ?? 。?? ??? 、?? 。?? ? 、? 「??? ? 」 ???、 ?? っ 。
?????????ゃ??、?。
???? ???? ? 。?? ???、 ???? 、?? 、??? っ?。 ?? 、 ??? ?。?? 、???。?????っ 。 ? っ?? 、 っ
????。?????????っ?。????、 ? ? ?っ???っ?。??、???????、????????っ?ゃ?????、????? 。?? ? ? 、?? ????? 。?? ?? 、?? 、 、?? ??ー 。?、 ????? ? ? 。 。?? 。??（?）?? 、?? ? ? 。 、?? ? っ っ?? 。??（?）?? 。 ? 。 ??? 、??、 ???。?? 、 ??? ??、?? ??っ っ ゃ ?
g6
??????、??????、???。??? ッ ー ? 。 ??? ????????。?? ??????。 ???????? ?? 、?? 、?っ?? ? 、?? ??っ っ?? ?? ? 、?、 ?? っ?? ?。?っ?? ? 、?? ?。?? ? ?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? 、 、 ??? 。??ー?ッ ??、 ? っ?? ? ???っ 。??っ （ ） ゃっ 、「??っ??っ?????」。???っ???、?????? 。 ?
??ゃ?????っ???????????っ 、? ??っ ??。 ????? ???、?っ?? ? ?? 。????????ッ??ー???、??????? ???? ? 、?? ??? 。???、??? ? ???、? ゃ ???? 。
????????????。???、?????????っ?????、?????? ?????。
??????? 「?、??? ? ??っ?? ?? ???? 」?。 、?? ? ? ? 、?????? ? ? ? っ 、? ? 。
?????????????、????????? 、??っ ??? っ っ
??????
????。?? っ?、?????????? っ? ?（?）??? っ?ゃっ?? ? 、 ?っ ??? っ?????。 ?? ? 、 ???っ ?? 、 ょ ?っ?? 。??（?）っ?????????。?????、? ??? 、 、っ???。????っ ???っ???。 ? っ ??、ーッ っ 、?ッ っ??。?????? 。?? 、? 。??（?） 、 ??? 、 ? ????? 。?? ???（?） ゃ ?
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???。?? ????????（ ） ?。?? ???、????????????? 〜。??（ ）?? 。 ??? っ 。?? ょ?。 、 っ 、?? ????（ ） ????? ??、 ??。 ?、??? ? 、? ? ……。?? ? 、???? ??? ? 、?? 、 ? ……。?? ??? 、?? ? ……。??（?） 、?? 。?? 、 ???? 。?? 、 。??（?） ?
???、
内田秀子さん
??っ?????????????。?? ?、 ??? 。?? ??????????（ ） 。 ?????? ?、 。?? ? ? 、?? ???（ ） ?? 。?? ? っ?、 ??? ?? ゃ?? ??? 。?? ゃ?。?? ? ?……??（ ） ?? ? 、 ?
?????????ゃ??????????? ?。?? 、 ??? ??? ????。?? ????? 、? っ 、?? ?っ???。 ??? ????、???????? 。?? 、?????っ 、???? ??? ?? 。?? ?? 。??? っ 、 ??、 。?? ??????（ ） 、 っ?? ??? 。「?、 ……」っ?、?????ゃ?。????????????。?? 、 ? 。??（?） ? 、?? っ?、? 、?? ? ゃ ??
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っ?????。??????????????? 、 ??? ?。??? ???、?????? ??。?? ??? 、 ? っ??? ??? 、 ?? ???? ?? ? 。 ??? 、 。?? 。??（ ） 。?? ??? 、 ??? ?? 。?、 ?? 。 、?? ゃ?? ?? 、 ????? ??? ょ。 ??? ゃ?。 っ?? 。 ? 。?? ゃ 、 。??、 ??? ?、っ????（ ） ? ゃ?。 ?、? 、?? ?。 ? 。
?????????。??????????? ?????。（ ）??（?） 、 ゃ ???? ? ???、??????ョ??ョ? 。???? ? 。??（?） 、 。?? 。?? ?? ? 、??（?）? ? 。?? ?? 、 ??ー?っ ? 。 ??? 、?? っ 。 ????っ ? 。?? ? 、?? っ??? 。?? ?。? ??? 。??（?） ゃ、?ゃ?? ?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。???????
?????? ??????? ?? ? ? ? ??っ?ゃ ?、 ??? ???っ? ? ??? ????。??（?） ｝?? ゃ?? 。 ?
????????、????????。
????????、?? ?。?? ??? っ 、?? 。?? ……（ ）。?? ??????（ ） 。??（ ） ……。??（ ） 、 。?? 、 。??（ ） ??、????。??（?） っ っ ゃ 、?? ? っ ゃ 、?? 。
gg
?????????????、????????? ????????っ????。??? ?? ??? 、??? ?。??? 。?? ????、 ????? ……。??（ ） ?? 、???? ?????、?? ??。 ??? ?? 。?? ??っ???????? ????、?????????? 。 ゃ?? 。 、?? 、 ??。?? ??? 。?? ??ゃ 、 ョ ョ?? 。?っ? っ ???。
?????????????、?ー????っ ?。??（ ） ? ???。 ???? っ ゃ 。??（?） ? ? ???? ?ゃ? 、?? ?? 。?? 、 っ?? 、 。?? ??、 ??? 、 ??? っ?? 、?? ?? ????。?? ??? 。?? ? 。?? ?「? っ 」 ??っ 、? ? 。?? っ? ゃ 。?、 ?? っ?? ??。 、??? ッ ?っ 。 っ ???? っ 、 っ ゃ?? 。??（ ） ??? ? ???? 、?っ?
???????。????っ??っ???。 ??????? ??? ?。↓ ????? ? ??。?? ? ??? 、 ??? ??? っ ??、 ?? っ?? ゃ?? 。?? 、?、 ????っ ? 。（ ）?? ? ?? っ 、????（?） ー っ 、?? 、 ??? 。 ??? ??っ 。?? っ ? 。?っ ? 、?、 ? 。?? ? ?、?? ッ っ ゃっ??????。?????、? 、 ッ っ?ゃっ ? 、 ??? ?? 。 っ 、
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??。??????????????っ??? ?、?ゃ 。??（?） 。 。?? ?、 ?、???（??）???????、っ??っ????????。? ?、?? 、?? 。?? 、 「 ? ?」?? 、 ????? ? 。 っ 、?? ……。??（ ） ???? 。????? ? ????ー っ 、
中田慶子さん
????????????っ??????、 ??。?????? ? ??。??（ ）?? っ 、?? ??? ?、?? 、?? ?? ー ???。 、 っ??、?っ ???。 ? 、??????、????????????????、 。?? 、 ????? ? 。?? ????。 ??、 ー ??? ? 、?? っ 。?? ?、?? 。??（?）?? ?、??? ?? ??? っ 、?? ? 。????????
??（?）??、?????????、?? ? ? ? 。?? ?? ? 、? ????????? ?? ? 。? ?っ? ?。??（?） ?、?、 ??? っ??。? ?? ??? ?っ 。?、 ー ? ?? っ 。?? ? ? 、 ? ??? ??? 。??（ ）???? 。?? 。 、 。?? ??? 、????（ ） 。?? ??? っ 、
????????。
??（?） 、?? ? 。 、???? ?? 、 ッ っ 、??? っ 。 、? ?
10ノ
???????、????????????? 、 ?、?。??（ ） ?? 、 ???、 ??? 。???っ?? 、?? 。?? 、 ? っ ゃ?。??（?）?? 。 、 ????? ? ? 、 、?っ??（?） 。??（ ）??? 。??（ ） ??? 、 。?? ?? 、??、 ??? 。????、 ?? っ ?、?? ???? ?? 、 っゃ??? ょ 。??（ ）?。 ??っ?? っ
??????、???????、????
?、??、っ????????、????っ?????????????????、???? ? ?。?? ???????、???????? ??? 、?っ ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??、 、 っ?? っ 。?? ??? 、?? ? 。 ??、 っ?、 っ ?。?? ? ? 、 っ 、 っ?、????? ャ ャ ???、 ?? ? ? ?? ?」??? ?? 、 ???? 。 ??? ?、? ? っ ??、 。?? 、?? ?? っ 、
????????????????。????? ??????、?? 、 、?? 。??（?） っ 、 ??? ? ? ??．?????。??????、????????????? ??? 。???? ???????、 ???? 。?? っ 、?? ?? ???、 ?? ? ? っ 。?? ???、?? ? っ??っ 。?? ????? ー?っ?、???????????????????、??? っ
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????。?? ???????っ??、??????ー ? ? ?ォ〜 ?? ???、???、 ?????? っ 。???? 、?? ????。?????っ? 、 ??? ??。 ??、 っ?、 ?? ??、 ? ? ?? 。?? ?? ? 、 ?っ???。??っ ??、 ? ??? 、 ??。 ??? ???? 、?? ? っ 、 「?。 ??っ っ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? ?
????、???????、???????? ィ ??? 。??? ????????っ??? 。?? 、?? ??? ? ? 、?? ??? 。?? ??? ??? ッ 。?? ッ?? 、?? ?? ?? 。?? ?、? ?ー? ?、 ィ??? ??? っ?、 ? 、?? ??ィ ? ??? 、 。?? ? 、?? ? ?? っ 。?? っ っ 。?? （ ）??（ ） っ? 。?? ????????。???、 ?? ?
???????
??、?????????。?? ????? ????っ??? ??。 っ?? ?? 、 ゃ ???? ゃ? 、?ゃ ??? ゃ 、っ 。?? ?、? っ 、 ??? ?? ? っ 、???? 。?? ?。??? ッ 。?? ?? 、 。 ??? ?、?? っ 。?? ?っ??? ?? 。 ? っ?、 ????? ?? ょ?、っ?、? ??? ? 。??（ ）?? 、?? っ? ? 。?? ?、? 。?ょ 。?? ???? ? ? ??? （ 、?? ??? ー ）
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??
??
???????
????? ?????? ッ ???ー???????）?????????
??????ー????
口
?。?
???????????????? ??? っ? 、???? ?????㌔。 ． 」 ???ー?〉???????????。
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／
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ノt
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ノ05
????????? ??????????????? ー
ハへ
ト●
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??
????
????????????， ??㌘??? ー?????
????????????? ????????
?
〉
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騨 ??? ???
???????????
?
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野Dも
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ノ06
7
??〉??? ??????…??? ????? ．。。???
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?????????????
ノ
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??????????
????ュー?????ー?????ー?
????
???????????????、???????????、?? ? 。?? ????????、??? 、??? 、?、? 、??? 。 ? っ???、? ?、??? 、??? 。??? 、 ー ー
???、?????????????????????、???????????、 ???っ 。 ー??? ー???、 ゃ?? 。??? 、??? っ ???? 。?? 、ー?? ー?っ?。 、??????? ? 、
????っ??っ?。?? ? ? ょ?????、??? 、 ? ?っ???っ?? 。??? 、 、???? ? っ 。??ー ー????、? ???っ ? ? 。????? ?、 ー ィー??。?? 、 ??ー? 、 ?? ー
『嗜：曳一ボ讐隔
鷺講
曜瀬
??????
　　ド　　　　　　え　　　　ヴ葛篭贈蜘蜘
榔炉摩鑓灘磁
?潭？蘇輝開脚饗1遜譲鵜l　　　　x＋，
昨年この国は20周年。その時の記念セレモニー
国の旗のほかに、日本でいえば県のように分かれていて、その旗も一同に集まった
??っ???。?????????ュ??ィー? ? 。??? ? っ?。? ?? ?ー??ョ??? ー 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 、 ? ??ー? 、?ー??? ?。??? 、 っ?????? ? 、 っ??、 ? 、????? ?? ? っ 。??? 、??? 、 ???っ 。???。 ィ ー?? ッ? 「 、??? 」 。「??、 ? っ
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?」??。???????、???ゃ??、? ?、 ?。???、? ? ???。?? 、 ? 、??? 。? ?? ?、?????? っ???、 、 ?ュー??????、??? ?? ???? ???っ?? 。 、??? 、 ???? っ 。?? 。??、 っ??? 、 ? ?っ??? 。 っ??? 、?。? っ??、 ????、? 。?????? っ??? ?、??? 。
幾響
ゴ瓶，瀧画
「??
民族のお祭り
ソゲリ高校の学生
???????????。??????? ッ ???????? ??っ?。? 、 っ??、???っ??????。?????????、??? ッ っっ?。??? ??、? っ???????? っ???。 、??? っ 。??? 、?、???? っ 。??? 、??? っ?? っ 。??? ? 、?、 。??? （ ）、??? ? 、??? ?。 ? ???? 。
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??
??
　　槻「勘野「
廊噸1トロブリアンド島にて
適さ霧鵬。てか、、カ月後の夫
?????、??????っ???????。???、??、??????????、???????????、?????っ???。?????（ ）、 っ??? 。 ー ???? っ 。 、???? 、 ー?、 、 、??? 、??? ? 。 、??? ー っ??? 、??? 。??? 、??? 、?? ?（??? ） ー??? 、 っ っ 。??、??、 ?? ?、?????? っ 。??? ー?、 ?っ ?? 。．??? 。 ? 。?????????????
??、???っ??っ???。
???????????ょ ?? ?、 ?? ?ッ?ィー??っ???。??、?ャー????? ? ャー???っ?。 ? ?、「??????」???。「??ー」? 、 。????? ? ??、? ? ??っ 。??? ? 、??? ??? 、 ? ?? 。????、 ? 。??? 、 。?、? 。?、? 。?? ????? ??。??? （ ）
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t”Fg’
??、
．?
???
??
??、
??
、ーー，
ttes
?
?
顯
?
??，
避難
陰幣野ヰ累
　　’・　職》．　1
　　　　　姦
??
灘㌔?ﾅ口　　黙，
　　　撃篶　、・蟹
　　　、誘鋒鋸
???
???
????? ?，
?，
?
近くのバリヴィレッジにでかけた時の私と子どもたち
?????????、???ッ?????っ???????。????????? 、 ? ???? 。 っ??? 。 ーッ??? 、 ??。???? 、??? ???????? ?っ 。????、 、???っ ? 。??? ?。???????、????。
「?????????????、??
??? ??」??????。??? 、 、?? ? ??? っ 。?? ? （ ） っ???、 っ??。「 ー ?? 」
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??????。??、??????っ???、???????????????。 、 ? ??、「 、??? ???? ? 。??? ????。? ???? ?、???」 ????。??? 。「? ッ、?。? ?? ??。? っ ょ?。? ? 、??? ? っ 」 っ??? っ 、??? ? ? 。?????? っ っ?。「??? 」 。 「っ?????、 ? ??っ?????? 、 ゃ っ????? 」??? 。「???」 、
????。??、??????????? 。 、「 ? 、 ???、?ゃ? ?????」??っ 。??、 ッ ? 。??? ? ? っ?、? 。??? ? っ???、? ??? ? 。
「??、??????????っ??
?????」? っ っ 。
「?っ???っ????????????? 」 っ っ?、??? ?? ? 、
?? ? っ 。??? 、???? 、??? 、? っ??? 。 っ??? 。?、???ー（ ） ??、?、? ??、? 。
?ー?????????
??、??????????。?????。???、????????????? ? っ 。?っ? っ?。 ッ 。??? ? （ ）、 、??。 ? ? 。?? ? ???? 。??? ?、??? 。??? っ 。??? 、 ??? っ 。????? ? っ 、??????????????、???? っ 。????? 、????? 。 ?、??? 、?????。 、?? っ 。??? ??? 。
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??????????、??????????? ? 。??? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 ??????? っ 。 、っ??? ???????。????? 。??? 、 ????ッ?? っ 。?????、?? ??????。? ? ? 、???。 ????? 。 ャ??? 。 っ????ー? ? ?
??
?。??????????????、?? ?「???????? 」??? ? 。 ?????? ???? 。??? 。??? 、 、っ???。??????????????? 、 っ ?
ハウスメリーのフィービーさん
彼女の下の子がマラリアで亡くなっている
?????。???????????っ?????????????????、? ??? 。??? ?、???????? 、??? ? 、??? 。??? っ??。
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??????。???????、?????ィーッ???????????。??? 。??? ー っ 。?、? ー??? 。??? ? ???。???? 。???、? ? 、「?? 、
???????????????っ?」??「??? ゃ 、 ???? ?」??「??????????????????? っ 」??っ?? 。?? 、 ????、 ????????? ? ?。 、
???? ? ??? ?
｛
??
??????，???? ?
息子たちの遠足に一緒についてくるセキュリティーガード
?ー?????????
???????、??????????っ? ? 。
「????????」???、???
??? ? っ ???、????? 、??? 。 、??、 ?、????????? っ 。????? ???、???????? っ 。?????、 、??? ??????? 、 、 ???、?? ? 。??? 。??? 、??? ?、 。??? 、 、??? 、 っ?? 。?????、 。?????? ??（ ）
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おさない子を育てる
オモチャ狂想曲??＼．　．一一b　．贋卵
唖・　●．■．ρ覧」■
／??
Nv．一一gP黶F　’／
　　　　　千葉県柏市
　　　　　さいたまゆみ（34歳）
????????????、????????????。?「? ?」??????????ー ャ?。??????? ャ???ー????。??????????。??。? 、???????????? ッ??。
??????? 、 ????ャ ? ? ???????? 、 ャ?? ー ャ。????、? ー ー ????? っ っ 。 、「っ?????ャー」。???????? ッ? っ?。??? ? ???。? 、 ? っ???ッ? ?? 。?、? ??、? ャ っ?? 。
????????????、?????? ー ー ー 。 ? 、??? 、???ュー???ー?ョ??ッ?????。 、 ー ー????? 、 ャ??? ェ ? ????……。 っ???、 っ っ?。???? 、「?????? っ 、?「?ー ー ー 」??。? 「????? 」（ ? ュー?? ）?????、? 、??ー っ 。?」? 。 ッ?? ? ?っ 、??? ? 、??? 。 ?
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???????、???????????、??????っ????????????。??? 、 っ????、 っ ?。??? 、??? 。 、??? ?、
????????????????、???? 、 っ ???「??」????、????????
?、? っ 。????? ャ ?ー?????、??? ? 。?、??ょっ 。
b
??????
b
、 ?????
?????、．．?、?
7－s
?????、
望
→?????????
「????ー??っ???っ???????」（??????????）???????? 。??? ?? ょっ???っ 。 、 っ??? っ??? 。 っ?、? 。 、 ???????っ
?。??? 「 っ 、 っ?」 。? っ、??っ 、?? ? ?。??? ? 。??? 、??? ????????。 ? ? ??、? っ??? 、 。??? ?、 ??っ?、 ?「 」?っ ? 。??っ?? 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘　 　 灘叢露灘　　　　　轟　轟
??
　　　　一野欄隅鞍靴　曾ぎ
噸難＿艶趣動議繍幽
食べない子が
食べるように
　　　　　わ　けなった理由
　　　　　　　　埼玉県浦和市一　　　　　　　　鈴木三代（31歳）
????、????
????????
／
??
?．?．
＼ ．　r■■P・■r圃プ
「???????。??????「?? 。 ?
??????????????っ???。??????????、?????、? ???? ? 。?っ? ? 、?? ? 。??? っ 、 ．??? ー ォー 。??? ?っ??????。????っ??????? っ 。???? 、??? 。 っ?? 。??? 「 ?? 」???。???、 ッ 。??? 。 っ??????????????。
???、 「 」????? 、 ?っ??? 。
???っ?。
「????????????????
??? 。 ???????????????? ?? ???。??????? ? 、??? っ 、『????????』??っ????????? 」????? ， ??、? ッ??? 。??? ? 。??? っ ????。???、??? ? 。 、 ャー??、 、 。??? 、 「????」 ? っ?。? 「 」??? ? 、?? っ 。??? 「 」??? 、 。
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??????????????????っ 。??? 。?、? ? 、??? 。??、 ? っ「?〜?」???????っ???。「?っ?、??????っ ?っ?ょ」?? 、 ? ??。??? ?? ?。??? ?? 「??? ? ? ??????。 っ ?? ?? ??。???? 。 ??、?っ? ? ??っ?。 、 。?? 。??? ? ?? 、??? ?っ ??? 。?? っ ? ?、?????、 ? っ??。??? ????? 、
?????????。????? ?????、???? ??。????
??
???????．?? ??
?05???
rrkk．，，．
　　　sA　囑
?
?、??????っ?????????っ??、 ー ?っ?。??? っ 、 ?
????????????
???????。??? ???????????? 。 ??っ???????????。??????? 、?????。 ??ー ????? 。 、??? 、 ?????????、??????????? っ?????? 、??? 、?っ? 。??? ッ ー っ?? 。 ? っ?。? 、「?????????」????「???? ? ゃ? 」 っ??????。 ??????っ???? 。?????? 、??? ? 。 っ???
???。
11Y
得意なことを
褒めていたら……
??．?????????＼．??
?）
???
”’i’一
　　　　　東京都板橋区一　　　　　友納けい子 ??????????????????。????????、???????。 、 。??? ? 、「 」??? ? っ 、?っ? っ?? 。??? ? っ ??? 、 「??」 、?、???? （??）。 、 ?「 ? 」??? ? 「 ? 」??? 。…… ょっ??? （ ）??? 、 「 ????」 ? 。 、????? っ???、 「 、??」 、??? 。??? っ 、??? ? 、
????っ??っ?。?????? 、 ??「??????? 」 ?っ ? 、?? ?っ???????、? ?????? 。???っ 、?。? 、??? 、??? っ 。?、? ? っ 、??? 、 っ??。?? 、??? っ??? っ ）??? 、 っ??? 。 ?? ????、 、??? っ 。??? 、 ???? 、???
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????????。?? ????????、???、??? 。 ?、????? っ??? ?????
??」???。
??????????????????? ? 。???、??????????っ?? ??????
、??《，
、、
????????、??????、?????、?????? 、 ???? 、?っ? 、 ???? ? っ ??、? ? 「
、
／・fa‘，：・，’”rk．．’i
嘱侮櫨雀岬
????、???????。???????????????????? 、 、 、??? 、??? っ 、 。?? ??（? ）????????????
●●
??
東京海上あんしん生命のこ案内
？tn一
勘 ??東京海上あんしん生命は、世界でもトップクラスの財務力・信用力をほこる
損害保険会社「東京海上」め新会社と
して1996年8月に設立されました。
どうぞよろしくお願い致します。
罐さ講鍛5緊、、棘瀧嬢謬談難杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771
り一スペース
?
????????????ッ??
????
???????ー???ー?????っ?。????っ?????????????? ? 。??? ? ?。?? ???、?????? 。 。
?? ??? ? 。? 、?? ?? ゃ 。?? ?? 。?? っ ー 、?? ??。 ? っ ? ??? ?? ? ?、???????? ゃ?? 。 、?? ??? ? 。 ???? 。?? 、 ー ??? 。 ゃ 。 。??????? 、 ?
??????????っ?（???「???」 ）。? ? ??? ???、??????? ? ??っ????、????ー?ー??っ?????? 、 ? ? ? ??? 、?? ? ? っ ??? （ っ）。?? ???????。 ??? 。?? ャー ィ ??? ゃっ 。 。???? ?? ? 。 、?? ????? ?? ? ゃ?? ?? 、 っ?? 。?? ー?、?? ?? ???ー??、???、 ??。 ?? っ?? ??? 。?? 、?? ? 、 ?っ????、????「??????????????っ 。
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???????っ????。?っ???????????、??、????????ェ? ? 」。
???。?? ????????????、????? ? 。 ??? ?? ?。 、 ??ー 、????????? ? ?。 。ー?ョ ? ?? ャ 、?????ー????（「??? ??」）。 ? ??? ???? 、 っ??、 ? （ ??????? ???????っ 。「?。 ァッ、 ァッ」 ?ー?? ??? 。「 っ?? ょ」。 。?? ??? ?。「 っ?? ???、?? っ?。 っ っ 、?っ ー 。
?．??〔
??
????
．?
?（?
?、、
?
???????????????????
???????????
「???????????????。?っ」「?? ?っ 、 ??? ?
?、?????」?? ? （ ー?）。?? ???、 ? ー????ゃ??? 。 、 ?（??? 、?? ? っ???）、 （ 、 ）?、．?っ???。?っ?????????????。? っ?? ???っ?。 ー ???? ?? っ 。 ??? っ?? ?。?? ?? ?、 ??? ?っ 「 、?っ??????っ??」、?? ???????、 っ? ???、???? ? ??。?? ?? ? 。?、 ?? ? ??、?? ? っ 。 、?? ?っ?????? ? 、
●
ノ23
???????????????っ???。?? 、 ????。
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????????????
??????
????
???????????、????????? ?っ 。??っ ??????????? ????? ?? 、 ?っ?。???? 、 。?? 。?? 「 」っ????? ??。????????????????っ?? 。??、 っ?? 。?? ????? 、 ??? ??? 、
?、?????、???????????っ?。???????????、????????? ??? 、 、「??????????????」??っ???? 。?? ?? 、 ッ?っ ???? 、????? ?? 。 ?? ??? ?、? ??。 ?? ッ．????????????、??
???? ?。
「?っ???????」???????、
???? ???? っ 、?? 〜? っ ??? ?、?? ?? ??? ?? ? 。 ??? 、 っ 、?? 、 ?。??〜???、 ッ?、 ? 。
??、?????????、???????? ー 、 ? 、?? ? 、 っ?? ???? っ 。?? ?? ? ー?っ 。?? ??、? 、?? ? ?、 ー?? ??、 。 ???ョッ?? ? 。???? 、 ??? ??? 、 っ?? 。? っ?? 、 ? ャ?? 、 ? 。?? ??? ???? 。? 、 っ ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? 、?。 ???ー ー 。?
???????????
????、??????????、????? ? 、 ??? ???、 ???????????っ ?? ?、 ょっ?? ? ? 。?? ?、? ー?? 。 ??、 ー ?? ー?? ? ??ー ? 。 …ャー ュー （?ー ??ャー???）??????? 。 ? っ?? ? 、?? ? ?っ 、?? ?? ??、 っ っ っ 。?? ???? 、? 。?? ??? ? ??、 ??? ??? ? っ 、??っ ? ??っ?。?? ?????? 。????っ ? ??? っ ?。 。
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＼こシノハ1
　　｝
　ゑ一
　へ＼〉
????????
　’（）卜l
c：t＞ノ〆
ツ・つ
?
??、????????っ???っ???。?? ??、? ? ー ッ?? っ?? （ ィー ??? ） ? ?っ?? ?。?? ??? ? っ ???? っ 。?? ??? 、 、 ??? ? 、っ???????っ?。??????????????、? ??、 、?? ? ? っ 、?? ャー ョッ 。
??っ??、???????、??????っ???????????っ??????? ? 、 ??? ? ????、?????? ??? ?? ?っ ? 。?? ?? ?っ 、?? 、??。 ????? ?? ー 、?? 、?
??っ??っ?。?? ? ?、??????????っ????????? 、 っ
????????????????????? っ っ 。?? ????????????????? 、 ョッ?っ ? っ 、 っ?? ??、??っ?。?? ? 、???、? ? ー（???）????っ?。??????????? ?、 ? っ?? ???（ ??? ー ??? ?） 。 ??っ???、????? ? 、???? ? 、 ? ??? ?? 。 ??? ??? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? ??? 、??? ???? ? っ ??? っ 。
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夢　…欝
至難，
晶べ∵’心
?
tt惹???
?．???
?
??
?????．???．．??? ? ??? ? ??? ??????? ? ? っ? 、?? ?
??????????????。?? ???? ?????。 ?? 、?? ??? ???? ? 。???????????? ?? 。?? 、?? ??、?? っ 。?? 、 ???????????、?????? 。?? ???? ???。 っ?? ?? 、 、?? 、??????? 、?? 。 「 ッー? ?ィー 」 「???ー?」 ? 、?? ??? 。 ?ー? ?? 、??? ?? ???????、??ー??ー??ー?
????????????。?? ????。 ???????? 。??? っ?? 。?? 、 ???｝ ??っ 。 ???? ??? ュ ー ? ??? っ 。?? ? 。????? ?
「諦
羅騨
（??????）
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??
●
????ー?
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　????
????????（?）?? ? ?
???
???ー??????……?????????????????????????????????????????（?????）??????、??????????????っ?。?????????? ー 、 ? ? 。?? ? 、 ー ? っ??? ??? 、 、 。?? ?（ ） ー??? 、?? っ 。?? ?? ?
脚磯一?　縣撫撚・謙慧謙論雛懇
????????、??????????????????????????????????っ?。? ? 、 ???????????? 、 ?????????。???? ー 、??ー ? 。?? ? ? 、 ー 、 ー??? っ 。 ? ??? 、???（ ） （ ） ??????? っ ?? 、 ー?、? ー 、 ー??? ?? ? 、 っ 。??? ? 、 ? 。 っ?? 、?? ? （ ）、???っ っ ー 、 ー??? 。 、 、??? っ 。 、 ? っ??? ?? っ 。????? っ 、 ー ???
「?????????????」
???、 ? 。?? ?????「 ?? ?? 」 ???? ?????っ?。???????
?????????????????
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?、???ー?????????????????????????????、?????? ? ?っ っ 。?? ?????????、?????????????????????っ??????、 っ 。??? ? 。 ??? ? 。??? 、 、っ????????っ?。???????????????、???っ???っ????????っ 。 、「??????????????????????????、????????????
????」???。 ? ?? 、?? っ 。?? 、 、??? ? ? ? 。 っ?? 、 ? 。
「??????????っ 、??????????」
??????? 、
「??? 、 」
???????。?? ?? 、??? 。 っ ??? っ 。???、? ? 、 ー??、 、 っ
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蠣長年縁、
　属轟無爵
ぴ搾1》
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　　鱗il
犠幹鐸b
??????蜘
????
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?
。??，?
?
?????．
???轡
蝉
．一“t
??。??????????????????っ?。????????? ? 、 ?????????????、???????????、???? 。 ? ?????????? ???っ? 、 ? ? ????っ ??????? ? （ 、 っ ? ????っ 。 っ ）、??、 ー ?? ? ? 、??? 、 っ 。?? 。「????、?????ょ????? ? ?っ?? ?、???ゃ???????????????? 」?? ? っ 。「???、? ? 、???ゃ?っ?????」????? っ 。????、 ? ? 、 「??? 、 」 っ 。?? 、 、??? ? ー ? 、「??????????（?? ?? ） 、 ??、??? ????? 」????。 ー っ
??????????ー????
13ノ
??、
「???????、????????っ????????????????????
??」??っ 。?? 、?? ????????っ?。???????????????っ????、??? ?? ??。?????????ー???????????????????? 、 ?っ ? 、
「?ー???????? ?、??????? ? ?
??? 、 ?? ?? っ?? ?????????????????」????? っ 、 ? 。??
「??????? ? ????」
????? 。 、
「??? ー 、 、 ? ?
???、 」??ー?? 、 ??? 。
「????、 ?? っ 」
??? っ 。 っ 。????? ? 。 ? 。
「??、???? 」
????っ 。?? ?? っ 。
「????、 ? ???? 」
?????
／32
??? ??
．。?
????
?????、?????????????????っ?。??????????、?????????ー???????????????。??????????っ????????? ? 、 ? ? 。 ??? っ 。 、
「???、?????」
???。??? ? ? っ 。??? ?? っ 。 っ ?っ っ?? 。????? ???????? ??（ ）、 ???? 、 ? 、「??っ????。?????????? ????。?????????。?????? ょ 」?? っ 。?? ? 、 ? っ っ?。? ?? ???、 ー ??? っ っ 。??? ? 、 ??? 。??? ?
????????????????
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?????
?????????????????? 、??????????? 。 、?? ????? 、???? っ?? 、?? 。? ?っ?。?????、 っ?? ????? 、???、「??? 」????っ 。?? ??っ??、っ??????、????っ????っ 。?? ?????? ?? 、
??????????ゃ????? っ ?、?ッ っ?。
?．＼
＼、
＼
??N．
’s
?
＼
???????????っ???? 、 っ ??? ?????っ 。?? ?? ??? ??? っ?っ 。?? ? 、??
??、????????????? ? ???っ?。?? ?っ????っ????、?????????? っ 。?? 、?? ????、 ??? ?????。 ???? ??? っ 、?? ?。?? ?? ???? ョ??ョ?????? っ ????。??? ? 、「???????????」??っ?? 。?? ???? っ?、 ? っ?? ? ? 。?? 、「 ?? ????っ?? ょ? っ??」 。?? ????
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??????、????????? ?。?? ? ?????????? 。?っ????……???????????（??）
「?????っ????。??
???っ??? 」。?? ?
???っ????????、??? ????? っ?、 ? ????っ?。????「????ゃ????????」 ??? っ っ 、??「 ゃ?? っ?ゃ???」? 「??????????? ?。????ゃ???? っ ?」 っ?? ?、? ょ?? 。? ??? ??? っ
????????｛??????
AAeo　v声）dteecye
　o幣
??
愚G晒己、愈
?????????????
?????、?????????? ??? ????? ?????? ?? 、 ??? 。?? ?、?? ?ー??? 。?? （ ）、
「????ゃ????????
??……」?? （? ）、
「????ゃ? 、 ?
???? 」?? 、??? 「????、?? ?? ????? 。 ? ゃ?? ????? っ 、 ー?? 、「??? 」?? 。 っ?? ?????、 ?。?? ?（ ???）
??????????
???????????????????? ???
??????????。???? ??? 。?? ? 、 、??、 ?、 、 、?? ?ッ???．?? 。?? ???っ ? 、?? ?? 。 ?????????? ?、?? 。?? ????? 、?? ??? 、??? 。?? ?? っ?? ょ 。
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?ッ???
?
］　i一“
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????
〔作〕続木敏博
〔絵〕タカダカズヤ
??????、???ッ?ー?ー? ャ ? ??????、?????「???（??? ）」 ??、???? ?????? 。 ?????? ? ?、??
????「????」??、??? ??。?? ? 、 ???? ー?．ー?ー ?? ??? 、??ー（? ）?? ? 。 ィ
?????????????????? 。?? ?? ッ?? 。? 、 ー?? ? 。???????????（ ）
E：ptEM：ta
　　　女と男のシニア・ライフ
???
??，．
金森トシエ著
???????、 ??ー ?? 、??? ?? ??? 。?? ????、????? ? 、
?? ?? っ?? ??、 ?? ??? ?。?? ??????? 、?? っ??、 ? ??? ー??
??、 ??? ?。???? 、?? ? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? っ ?? 。?? ?? （ ）
E一：：iZ：iptN
　　　　臨床現場からの報告
高良聖編著
「????」????、???
????? ?っ?????????????????????、 、 ? 、?? ??????ー 。 、 。
??? 、 、?? ??? ??。??? ? ?。「???????っ???????」?? 、?? ?
?。? ??? ? ????。?? ?? ? ???、??? 、??? ? ?。???????????（?）
1ptiEEIN
徹底比較ルポ　デンマーク・ドイツ・日本
大熊一夫著
????ー???????????っ ? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。?? （ ）??ー ? ??
?????、?????っ???? 、 ????? 。?? ー ? 、????、?? ?? 。 、?? ? ????
?????????????。??、 ??????? ?? ????? ?。?、 っ??? ? っ? ?? 。?? ??? （ ）
??
伊藤芳朗著
「????、??????」?
?っ??? ? 「?? ? 」?、 ????????、?????? ? ????? 。?? 、 ? ． 、 ? ??? ?、
??? 、?? 、 ャ ャ ??? ?、?? っ???? ?、?? ? 。?? ? っ??? ?、 ?
??? ??? ? ー?? ???? 「?? 」??? ?、?? ? 。?? 。????
三好邦雄著
????、 ??? ー?? ?????っ ??。 ? ??? ?? ?っ?????っ?。
??? 、??っ 。? ??? ?、???? ??、??????? 。?? ??っ???? 。 ?
??? ? 、?? ?。???? 。??? 、「????????」???????? ? ????? （ ）
???ッ???
ノ37
??
　　私も
ひとこと
?? ???????????????? ?、 ? ??? 。??? ッ ? 、 ??? ???っ ? ? 。 ? ??? ?? 、 ? ? ??? 、 ? 。?? 、???、?? ? ?っ?、 ? ??? っ 。 ? 、 。
??????……?????????????????
?????????ーっ?????????っ?????。????っ???????っ
??? 。 ????……。?? ???? ??? ?。? ッ?? 。?っ? ? ?? ??? ?。? っ ? ?っ????????????? ?????????? ?? （ ）????????????、???????
????? 、 ???? 、?? ? 、?、 ??? 。 ???? ? っ ????? ?? 、?? っ （ ）?? ??。 ? 、?? 。
????????????? ?????（??）?? ?? っ??? 。 、??っ ??、? ? ???? ? 。 ?? っ?? ? っ 。．?????????、????っ??????????????。 、 っ?? っ 。 ???、 ????? ?「?????????」???
??????
「????、?? ??『 ?? ??
?』?? ?? 」「? ??? 、 」
「?????、??????????? 」「?? 、 ??、??????????????」??? ? 。?? 、? ??????? 、 ? ?? 。????????? 、 ー?? 。 ?? っ 。
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??????? ???????????????? ??「 ??? 」 ?ー?ー ??、 ???? ? ??? ?? ? 。?? ?? 。?、 ? ? っ?? ? 、 、?? ? 、 。 ??? ???? ???? 。??????? ? （ ）
「??????、???????ゃ???」
???? ?、 。?? 、 、 、?? ?、???? 、 ?? ? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。 ゃ?? 、 ???、 ? 、 ューー? 、 ー 。
????????????????????????? ? 。 ??? ー??。?? ー 。?? ???? っ ????、 ?? っ ???っ 。 。?? っ 、?? ??? 。 、??????? 。?? 、 ???? 。?? ?……???????? 、? っ 。?? 。 、?? 、 ? っ 。 、??、???? ?? 、 っ ?。?? ? 。?? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ?? ???? 。
????????
?????????????????????? ??? っ 、 ?ャ ????、 ???? ???? 、「?? ?? 」 、 ?っ???。?、???????????????????? ?、?? 、?? 。??? ?? ?、 ??? 。?? ???????? 、 、?? 。?? ???? ???? 、 。?? ??? ? 、 ??? ?????、 ???? ? 。
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?????っ??????????? ???????? ? っ 、? ???? 。?? 。??? 、 っ???。「 ?、? ー ? ?っ???……。?っ??????っ???????」 ???? ??。「 、?? ??? 」??、 っ 。?? ー????? （ ）?? っ 。?? ? っ ｝?? 。? ?、 ?ー?? 、 ?っ 「 ???? 」。?っ っ?。 ??? っ????????っ。? ?????? っ 、 ? ? ー 。?? 。 、 っ?? 、 ? ? ? 。
???????????????????? ?????? ? ?。? ???? 、 ??? ???っ 。 ??? 、? ??? 、??? ??、 ?? 。?? ??、 。 、?っ 、 っ 、 ?ッ?ュ? ? ??? 。??????? ? （ ）?? ? ? ???、 ? っ ??? ??……。 ? ? ????? 「 ゃ ?。 っ?? 」??っ ? ょ??。?? ???。 ? ? 「 」 っ?? ? 。 ? 。
???????????????????????? ? ?? ???? ? ???。 ??? ?? ? 。? ??? ?? ? ??? 。? っ ? ? ??? ????? ?? っ?? 、?? 。?? 。?? ??????? ??? ? 。?? 、 ?っ ??? ??? 、 、?? 、?? ? ? っ?? ??っ ?。 ???、 ?? ? 。 ? ????? ?? 。｝ 「?? 。 っ 、?? っ
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? 老人ホーム情●センター糖
??????????????? ?? ? ??ー?????
???????ー?
????????????????ー ?。?? ?? ?ー??????? ?? ??? 。?? ー????? ???? ?? 。?? ????。?? ?????? 、?? ?、?? ???? ? ??。 ??? ? ??? 。?? ????ー っ?? ? 。?? ??? 〜
??????????、????? ょ?。?? ???? ??????? ?? 、???? ??、 ??? ? 。?? ー?? ー?? ??? 、?? ?? ー???、 、?? ?????? 。??ー ??っ っ?。?? ? ? っ?? 。?? ??? ?? ??? ? ????
ーー?
??←????
??ー????、??????。 ? ? ????? ?? 、?? っ 。?? ??? ???????。?? ??? ??? 。???? ????? ??? ????? ?? ?、 ??? ??? ??。?? ??? ???、?? ? っ?。 ??。?? ? ? （ ）
????????? ??ょ????? ? 、 っ?????? っ ? 。?????????????、??? 。?????? ? ?。?????? 、 。??? 、????????????、???? 、???????
??? 。（ ）???? 〜?? ー?? ー
??（??）??
??『?????
都市と田園が共存する立地
同一施設内介護型ホーム
鈴木由美子
????????????????????、???ィ????????????、 。?????? 、??、???????????????? ?。
「???ィ????＝?「??」、
??
???
????????、???????????、???「???????」???。「 ? ? 、??? 。???? ???? 、??? 」 、??? 。 ゃ?????
????。????、???????ー?。「????」 、???????ー????? 、 ???? ー??? 。 ? 、???っ???、?????ー??????????。??? ィ 、 「???」?????〜?? 、?〜? 、???? 。??、 ? 、?????????? ? 。??? 〜? ー??? ッ??? 、??っ 、??? ?? 。???ッ ?
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?、????????????????? ? 。??? ? 、??「 」。?????? 、????? 、 ?????ー??? 。 、??、 ? ーョー???? ??????????? 。 っ????、 ??? 。??? ー ー? っ??? 「 ? 、??? 」 っ 。?????? っ 。?、??ー??。? 、??? ? ???。? ー 、??? ? ?
っ????????????。????????????????????。????? ?、???? ?? ?ー??、 ェ 、 ー ー???。 ッ 、?????? 、 ?ー??????っ??? 、??ー 。??? っ ー??? 、??? ? 「??? 、??????????っ????。?私が訪ねた
　　有料老人ホーム
特定有料老人ホーム
リバティハウス
〒510　三重県四日市市西坂部町1126
TELO593－31－7960
FAXO593－31－5184
?????????????????????、??????????????? ? 」??? 、ゃ?? ゃ?っ?、?? ? 。??? ??、?
?????。????、????ー?
ー?ー ッ????? ? 。 ????? ? ??。???、?。??? ? 、 。??? ? 。??? ???、 ? 。????ー???????、????????、? ? 。??? 、?? 。??? ? 、??? ー 。
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ファム・ポリティク編集室より
小選挙区制とマスコミ
田中喜美子
???????????????????? ??。?? 、?? 。??? ?っ??、????? ??? 、?? ?? 、??っ っ ょ 。?? ??? 、?? ? 、「??、????」??っ??????。???? 。?? ?? ー?? ??? 、 っ??、 ?? 、 ?? ??ー?? ?? っ ??、 ?? ? ???? ?っ ょ 。?? ? ー ??????「??」 ?? 、?? ??? 。?? 、?? 。?? ? 、?? ??? っ ?
??????????????????ー? 。 ??っ??? ???っ ?。?? ???? ー ???????? ??ー??。ー? ?? ー 。??? ???、?? 、?? ??。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ??? ?? 、 ??? ょ 。?? ? 、?? 、 ???? ? 、 ??? 「??」 っ ?っ ????? 。?? ??? 、 ??? ? 、 っ ???、 ? っ?? 、 。
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渕、暴
睾リティク
996鰍号z、，、
cgEab
フ7ム・ボリティク（Femme　Politique＝仏語で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が編集長を務め、女性のための政治惰
報傭として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、読者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・300円・年間購読料1560円（送料
含む）。わいふ読者の方もぜひお続みください
????????．?????＝，?｝???? ? ? ???
??????????＝???
㍊?????? ?????」??? 《? ? 「「 ???ィ? ? ? ???????? …?
?
認geee　　＠op
夢9塾溢響遙の§霧
???????????、???????? っ ??? 、?????????? ???? ? 、 っ?? 。?? ??? 、?? ?? 、?? っ 。?? ?? っ 。?? ??? っ ??? 。?? ??? 、 「??」 ?「 」?? ?? 、 ??「???????????」??ー?????? ? 。?? ? 、?? ??? っ?????? 。?「 ァ??? ィ 」?? ???、 ??? 、 っ ????? ?、 ????????? ? 。??????????????????
??????。?? ? ???????、????? ?? 、 ??? 、 ー
???????っ?っ????????。
?っ??「?? ? 」?? ? ?、 ー ????? 。?? ??????? ???? 、 ??? 。?? 、?? っ?? ??? ?? 、?? ??。?? 、? 、?? ??? 、?? 。?? ??? ??????? ょ 。???、??? っ ??? 、 ? 、?? 。 、?? ???? ??? ?? 。
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?．
????????????（????）??? 。 （ ? 、?? ??）、??、????? ????。? ?ー??。??? ???ッ???（? ? ）?? ? 、 ?っ???????????。??? ）?? ?、??、 ? ??。 、 、? 、
ー??、??????????????????っ ? 。?? 。??? ョ ? ー?（? ????）?? ? ? 、 ー 、??、?、 ? 、?? ? ?? 。?? ??（ ? ）?? ??、 ? ）、?? ??? 、?? ? 、? ??? ー 。?? ?? ? （ ）?? ??? 、 っ?? ?。 、?? ???? ?? 、?? 。??ー ?ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ? ?っ??（? ???? ）?? 、? 、?? ?。 っ?? ??、?? っ?? ? 、?? ?? 。 ??? 。?? （ ）?? ?っ???。 ?? 、 っ?? ? っ ? 。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ? ）?? ? 。?? ? 、 ー ???? ???? ? （ ）?? ? 。??? ?（?? 。 。
ノ46
?????ッ?（????????? ???、? ???、?? ?? 。 ? ???? 。??ー?????ー（ ???? ）?? ? ???、 ?っ ? 、??????? ?? 、??、??、?? 、? ? 、?? ? ? 。??? ?（ ）?? ??。? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、? 、 ?、?、 、 。 、?? ? 。???????ー?? ー ???? 。???? ?ー?ュ、 、 、??、 ? ? 、 、 、???ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、??ッ ??? ッ?? ??。?? 、?? 。???
?????? 。?? ?? っ?? ???。 ー? ー??????? ー ー ? ッ 。?? ??? 。 ??????、? ??????????（??????? ?）。??ー ???? 、 、?? 、 ? 、?? ?? っ 。??ァ 。?? ???? 。?? ???
?…???????
（????）。????????????
?????????。??????っ???? 、 ? ??? 。?? ?? 。?? ??? 、 ??? ー っ ? ?????。?? 、 ー 。?? 、 ? 。?? ??? 、?? 、?? （??????、?????????）?????? 。?? ー ???? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ー?? ??? ???? 。?? 、???? 。?? ? 、?? 。?? ??? 、?? 。
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???????????? ー ??? ? ー??、「?? ? 」??。 ッ ? ?。
???????????????????
?、?? ????????? 、?ー ?っ ? ッ ー?? ?? 、?。 ? ??、 っ????????、?? ?????????? ?。?? 、?? 、 ? っ?? 、? ? 、?? ????? 、?? っ 、 っ?? ?? っ?? 。?? ??? ?ー?? ?、 ? 。???? ???????。 ? 。
??????? ー??、「?????????ー ?」??。?? ?????? ? ?、?っ??「 ? 」 ? ??、 ? っ ??、 ?? ???、?? 「 ー」?? っ?? ょ ?。?? ????? っ ? ?、?? 「??? 。?? ??、 「ー」 ?? 。?????? っ 。?? 「 ー」 ??? 、?? ???? 。 っ ?。?? ??? （ ）?? ?「 」???? ????? 。
?????????? ?? ??「???」 ?? ? ?? 、
?????????????????????。??????????????? 、???、 っ 、?? っ 。??? 、??? 、?????????????っ? ?、??? 。?? 、??? ? 。??? 、 ッ??? 、 ー ??? 、????? 。??? 、 ァ 、??、 、 、 ???、??。??? ??? ?
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　お 「母と子」のテーマ別編集・保存版u母と子」’96年7月　臨時増刊　1030円・〒100円
@子どもの権利条約IIIIIIIilllillllllllillllllllllll副馬llllllllll闘llllllllllllllllllllllllll川1111111闘lllllllllll掴ll鮒llllllllll111闘lllllll
s民・NGO意見集
@子どもの権利条約　市民・NGO
@報告書をつくる会　編
S国から寄せられた政府への
@意見書を一冊に収録1
qどもの権利条約のために
@国連への「共同のひとつの報告
早vづくり運動の手がかり1
　　　　　父ﾂA母里
??????????．???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ．??? ?????ュー????????????????????
?????????? ? ?? ???? ????? ????
??????????」?? ???（ ???（??「
創刊50年をすぎた女たちの情報紙
））7Zi ・一]「1
　　　　　　　る甲／’
ぞ／“
・アジア・さべつ・たべもの・からだ・老い・そだてる・はたらく
WOMEN，S　DEMOCRATIC　JOURNAL
5日「寛日．；25一哿p行・年間9000円　●見本紙どうぞ！
??????????
　　??
??????
??
????????、?????????、?? ョッ??????????…ー? 。 ??? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ??、 。
?、??????????????????? ? 。 、?? 。?? 、 。
ノ50
?????????? ???? ???? 。???ィ ? ? 、 ??? ……。 ? ??? ??? ??? ? 、?? 。?? ????? ? 、?? ? ?? 。（ ）?「 ????? ……」?? ? 。．??????????????????????????。 ? ??????????、 ?????っ 。（ ）?? ???????? 。?? ? 、?? ??? ? ッ
???????????っ?。?? ??ッ。????? ????ッ。 ???? 、????ー ょ （ ?）?「 」 、?? ? 。?、「 ? ?ッ?」?ー ー?? ??。?? 、? 、?? 。 。??、 ? ??? ?? ?（??、??????）?（??）????????? 、（????? ? ??
???） 。??、 っ?? ???? ??? ?。? ???????????。（??っ???? ??）（? ）???? ????
???????
???????。???????? 、 ??? ??、???、 ???? 、 ? ?っ?????????、??????? ?????、「 」?ッ 。 ??（ ）?? ???????? ?っ???。??????????? っ??? 。 ? 、?? ????「 ッ ??? ???」 。?? 、 ゃ 。（ ）?? ???、?? ?ょ 。?? ????? ?? ???っ 、?? ? っ?? ?。
??????っ?、???????? 、 ????????? ? ??? 。??っ 。?? ??? 。?? ?? 。?ー っ? 「 」?? ? 。 （ ）?? ??「 」?? ?? 、?? ???、?? ? 、?? ??。?、 ???? ??? 、?? ? 。?? ??っ 、?? ?? ??、 ???? ?。 ー?? ?? 、???? ょ ?。 （ ）
15ノ
???????????????、????っ??????? ???????、 ??? ?????????ー?????? ????? 。?? ??? 、??? ?? 、?? ?、 ー?????????? 。 ????? ???、????。?? ?????? 、 ー?? ? っ 、 ??? ?? 。?、 っ? っ 、??、?? 。?? ? っ 、?? ??? ? ー 。「???????」??。?????????????? 、 ??? っ ? ? 。
?????「??」??っ???っ????? 、 ???????????っ??????、????????????????っ??????、 ? 。?? ????っ ? ???っ ? 、 っ?? 。（???? 。?? ）?? ????? 、 ッ ー?? ?? 「 ッ 」?ー ?? ??。ー? ??? 、 ?っ???。?? ? ?????、???? 、?? ?ー ッ ー?? 。?? ???、 ? ???? 、?? 、?? 。?? ?? 。??、 ????? 。???? ???? ? 。
棚睡舅・263ぜ申が送必置
??????????????????????????????????＝??????????。????????????????????????．?????
　　　　（隔月刊）
@　　1997年1月1日発行
@編　　集・わいふ編集部
@　定価550円（本体533円）
@　（年間購読料送料共4500円）
@印　刷・平　河　工　業　社
@　発行所・㈱グループわいふ
@〒162　東京都新宿区矢来町115
@　東海神楽坂マンション406
@E（03）3260－4771　・FAX3260－4773
X便振替…00150－3－110430
@　加入者名　わいふ編集部
●ナの玄ハロ?條ﾑ購　i折にか轟冗読のり振電の料ご返替託お
???????????????????????。?????。???
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シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
川性教育　その考え方・進め方
i2i小学校の性教育
13］中学校の性教育
［41高等学校の性教育
［5障害者・マイノリティの性と
　性教育
16］共生・人権をめざすエイズ学習
［7｝性的ふれあい・性交をどう教
　λるか
181性教育　その用語と教材
　　［11N　［2is　13］s　［41N　［5）N　［61N
　　17］、好評発売中　　［81続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．8
編集長◆山本直英編集◆“人間と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価1200円
《特集》Body　is　Good～からだっていいな
ダイエット考●やせることで「幸せ」が見えてくるジ
ェンダーの刷り込み．／障害者とからだ●鏡の中の自
分を本当に好きになる旅を終えたときに／論考●自
分を商品化する子どもは何を求めて彷復しているか
！？tt《バトリック＝人生で一番よかったことはHl
Vに感染したこと》編集長対談●性器を変えないと
他人のからだで生きている感じ・ゲスト虎威まさ衛
●定期貝驚言夷i口受r【寸中
・全飼どこの雷店でもお申し込いただけます。
・郵便振替OOIOO・8－10590　1年間9，000円
愚112棘・B文京区春日2－17－3あゆみ出版，，03（38，5）5511FAXO3（3815）3777
???????? ???死上死ど
の手ぬう
うになせ?
????????
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　よりよい老後を過ごすために、今しておかな．〈てはいけないこと、
　　してはいけないことなど、1QO以上の生きた実例をもとに、
上手に死ぬための方法を具体的でわかりやすくまとめた熟年必読の書！
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